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P r t e l o s d m m n c r í p e l é n . 
PESETAS Cllitll 
taim: 
UN AÑO 15 
- SEMESTRE 8 
- TRIMESTRE 4 
UN AÑO 16 
- SEMESTRE 8,75 
- TRIMESTRE 4,50 
UN ANO 40 
- SEMESTRE 90 
- TRIMESTRE 10 
PESETAS 
PESETAS 
i m t m CONVERTIDO 
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ACTO MAURISTA 
te al conde de li 
«eñor Ventosa le contes tó que le d a r í a ío- Viesgo, y i p r o c u r a r á n solncionlar el con- t r ibuyendo de este modo a. remedkir ia 
da cla&e de facUidades pa ra que en Viz- flicto, e e g ú n deseos expresados por (los ci- crisis obrera. 
caya no faltase 01 t r igo, dando ordenéis t á d o e señores . E l s e ñ o r Rosado facil i tó t a m b i é n ^ l o s si-
a los d e m á s gobernadores para que remi- Nos dijo, pur ú l t imo, a la hora de reti- guient-es telegramas oiicialas: 
tiesen a Bilbao las cantidades de dicho 113.0108, que estaba espenando que los obre- imo -ae] gojjernador de A l m e r í a dando 
cereal que fueran necesarias. ros cairpdnteros lie 'comunicasen los acuer- cuerna de uanerse paral izauo ias labores 
El gobernador de Vizcaya seño r ^Peiva dos de La asamblea que deb ían haber ce- en una m m a ue aquena provinc ia por la i -
iebrado ayer, relacionada con La huelga, ta ue u e t ü n a ü u r ^ s . 
. E l s e ñ o r Laserna, invi tado por los se- o t r o aei ae i5arc^lo.na comunicando que 
ñ o r e s duques de Santo Mauro , a l m o r z a r á cuatro patronus m e t a l ú r g i c o s ü e ^abaiaeli 
hoy en Las Fraguas, en el palacio 'de han acepiauo las bases piopuestas por los 
L a Comis ión organizadora delli banquete 
ífue leu ihonor del conde de Limpias se ha sa l ió sa t i s fech ís imo de la entrevista, 
de ceCebrar m a ñ a n a domingo, a la una de Habla Ventosa, 
la tarde, en Ha Saila Naiilbón, nos ruega H a hecho declaraciones el ministr.o ¿te 
hagamios públ ico, a los efectos de una me- Abaste cimientos, manifestando que, ea 
j o r o rgan izao ión , que es convend'ente qute efecto, hay escasea de t r igo, pero és ta se- t an 'ilustres s e ñ o r e s 
los correligionarios y cuantas personas r á m o m e n t á n e a , porqne en j a p r ó x i m a -
rei?dd'entes en 'la caipitíaí tengan el propó- semasia l l e g a r á n varias expediciones Con 
sito de asistir a l acto, recojan Cas tarjetas t r igo argentino, que deanoraron gn llega-
•ooriieapondiiieintes durante todo él d í a de da a cansa do la fal ta de c a r b ó n para los 
hloy. barcos. 
L a Comisión organizadoi'ia precisa no C o n í í a él s e ñ o r Ventosa, en que esto se 
estar pendiente, a este respecto, má-s que s o l u c i o n a r á pronto, m o s t r á n d o s e opti-
de la entrega de las tarjetas a los oorreli- mista. 
gionarios que vengan de los difarentes 
pueblos de la provincia, los cuales, en su r » - • t ' 1 ./* »» 
mayor parte, no p o d r á n recogerlas hasta M. 11*0 C Í O J>1C311.011. 
unas horas antes de l a ceilebración del 
banquete. Premio «Valle dfe Pas», 
Existe verdadero an te rés por conocer las L a cace r í a de Saja res tó buen n ú m e r o 
huelguistas. 
' U u o üe\i de Cas te l lón dando cuenta de 
que ios oureros ae una f áb r i ca de azulejos 
han amenazaao con .ueclararse en nuehga 
Hallazgo de un pez m o i i s | r t t o . . | ¡ p m s i m p á t r o ü M z 1 0 ' 1 ^ ^ ^ 1 1 ^ 1 
E | privilegio itítel Banco 
000 TEL&ONO ^ «Gaceia ele MadriO» publ ica hoy en-
SAN S E B A S T I A N , 6.—Los pescadores tre otTeLS j , ^ ¿üo-uiejites uisposiciones: 
de F u o n t e r r a b í a 'divisaron hoy, no muy Keal omeI1 UfcIi minis ter io üe Mar ina 
E N F U E N T E R R A B I A 
•declaraciones que en este acto hagan los d.0 escofpetas a l á ü ñ a d a die ayer ; pero, no 
s e ñ o r e s Golooecihji, S ikó y conde de L i m - obstanute, a l comienaar é s t a hubo diez y 
pias, a cuyos discursos se les concede de 
antemano indiscuitible importancia. 
Como ya hemos 'hecho públ ico, las tarje-
tas pueden necogerse, duuiante todo e l d í a 
de hoy, en e] Cc-ntro Mauris ta , Carba-
j a l , 8; en casa del ópt ico s e ñ o r Garc ía , y 
en el a l m a c é n de don J u l i á n H e r n á n d e z , 
Aroi l lero, 1 y 3. 
Ed precio die cada tarjeta es el de ooho 
pesetas. 
D I S P O S I C I O N O F I C I A L 
E l Congreso nacional de pesca. 
•MADRID, 6.—La «Gaceta» publica hoy 
una real orden del: minis ter io de Mar ina , 
en la que se dispone que se convoqmei en 
es í a Corte y para el p r ó x i m o octubre, a 
u n Congreso nacinal de pesca m a r í t i m a , 
que se r e g i r á por el Peglainemto que publi-
ca, y que se encargue' de hacc-r l a con-
vocuutoria, llevar el peso de toda 15̂  orga-
nizíioión, iputolicar ilias concJusiones y ad-
ministi-ar los fondos que se obtengan l a 
Comis ión quie determina. 
DE SAN SEBASTIAN 
"OH l E L Í V O N o 
Manifestaciones del señor Dato. 
SAN SEBASTIAN, 6.—E'l min is t ro de 
Estado recibió hoy a m e d i o d í a a ios pe-
riodistas y Ues dijo, entre otras cosas, que 
"no h ab í a ido a.Palacio porque el Rey ¡e 
h a b í a telegrafiado que a las once y media 
s a l í a con d i recc ión a Las Fraguas. 
A ñ a d i ó que hoy le han visitado el Nun-
cio de Su Santidad, el embajador de I ta-
l i a y los ministros de A:bastos y de la Go-
b e r n a c i ó n . 
Dijo t a m b i é n el s e ñ o r Dato que se ce-
l e b r a r á n en Madr id tres o cuatro Conse-
jos de ministros, empezando prubable-
mente el d í a 11 o el 12 de este mes, y que 
•el Rey p r e s i d i r á uno de ellos, en e] cual 
se u l t i m a r á 11 los presupuestos pa ra el a ñ o 
p róx imo . 
E l s eño r Dato desmin t ió la noticia de 
que el Gobierno haya dispuesto, n i siquie-
ra pensado en sust i tu i r al embajador de 
E s p a ñ a en Alemania s e ñ o r Polo de Ber-
n a b é , de cuyos servicios e s t á satisfecha 
la nac ión entera. 
Agregó que anoche le v is i taron ¡os se-
ño re s Romanones y Gasset, y esta m a ñ a n a 
los navieros s e ñ o r e s m a r q u é s de Urqui jo 
y Dómine , a s í como ed s e ñ o r Navaruorre-
verte-rj 
Hablando de la c reac ión del minister io 
de Abastos, dijo el s e ñ o r Dato que os ca-
bido que era una necesidad, por cuanto 
el señor Ventosa no podía contestar a 
Oas interpelaciones que se le h ic ie ran en 
ej Congreso y el Senado y de sus resolu-
ciones, es responsa-ble el Gobierno. 
Agregó que el s e ñ o r Ventosa, que pue-
de hacer muciho por la n a c i ó n , t en í a que 
retirarse do los Consejos de ministros tan 
pronto como se solucionasen o se viesen 
los asunto^ que él llevaba, y siendo minis-
tro, como ahora es, p o d í a permanecer to-
do el tiempo que duren ¡los Consejos. 
Don Eduardo p r o i i g ó grandes ologios 
al s e ñ o r Ventosa, sobre quien pesa un t ra 
bajo í m p r o b o , hac i éndose a d e m á s , por la 
op in ión , responsable en cosas que él no 
tiene culpa alguna. 
Respecto a^a c reac ión del nuevo minis-
ter io dol Trabajo, dice que si bien era 10-
sa inc lu ida en eil programa del partido 
conservada desde 1913, e\ actual Gobierno 
no ha pensado en esa c r eac ión . 
Finalmente, preguntado el señor Dato 
si el ministerio de Abastos s e r í a o no per-
manente, contes tó que nada p o d í a asegu-
rarse |por albora, pero que no s e r í a e x t r a ñ o 
que después de ]a guerra, ese ministerio 
quedase convertido en ministerio del Tra-
bajo. 
Los hijos de los Reyea. 
Esta m a ñ a n a estuvieron jugando en l a 
playa el p r í n c i p e de Asturias y sus her-
mariitos 'los infantes. 
Le Reina Orisúna. 
La Rj-ina d o ñ a Mar ía Cristina nc ha 
salido en toda la m a ñ a n a de Palacio, ni 
concedió n inguna .audiencia. 
Del concurso de tiro 
Ha obtenido la copa del Rey en e.i con-
curso del Ti ro Nacional, eí equipo del p r i 
mer regimiento de Ingenieros de guarn i -
ción en San Sebas t i án . 
Lcé Reyes a Covadonga. 
A las once y media sallieron. ios Reyes 
en a u t o m ó v i l para Covadonga. 
odho inaciriptos para t i r a r este prennio. 
i ÜB ipúbilico, como siempre, escas ís imo, y 
es que e l T i r o de páchón, ¡um para los ver-
dadieros aficionados, si no hay apuesto* o 
subasita de escopetas, no tiemei in t e ré s , por 
ser de m o n o t o n í a ap|.astlantie eíl ver matar, 
p á j a r o t ras p á j a r o , ciento o m á s de é s t o s ; 
! por lo que oreo que la Sociedad onganiza-
dara debe hacer í sobre todo fcn los pmntoa 
' de importancia) l a subasto y r i fa de esco-
petas. 
Los tiradores inscriiptos para esfic pre-
miio, que importaba. 2.000 pesetas, fueron 
tos s e ñ o r e s don A. Pombo, don C. Mar t í -
nez Mora, Urcola (don F y don I ) , Arana, 
don C. Lozano, Laserna (don J. L . y 
don A . ) , Córdoba (don E. y don L . ) , don 
J. R. Qcejo, don J. Izquiieirdo, don J. Mar-
t ínez, don J. Allende, don J. Vil la lón, Gu-
t iérrez , González Labarga y Losada. 
Contados fueron los p á j a r o s que subre-
sal/ieron por su bravura , unidamente el 
ptrimero de don José Allende, eil: que m a t ó 
al s»egundo disparo de una maneira. colosal, 
puede calificarse de b rav í s imo . 
romenizó ila «tiiíada errando el í teñor 
Pombo, a l que siguieron los s eño re s Losa-
da, Laserna (don J. L.) y Vil lalón) , e l imi-
m á n d o s e en las d e m á s vuelas en la s igui tn 
te forma-: (Añores Uncela (don F . ) , Cór-
doba (don E.) , Izquierdo y Allende, \a la 
segunda; l a tercera la t i r a r o n todos ootmr 
pleta; en la cuar ta e r ra ron los s eño re s 
Urcoüa (don I . ) y A r a n a ; La quin ta la t i -
raron t a m b i é n oomplieta; la sexta, só!o 
hizo oeiro el QQüm Laserna (don A . ) ; en la 
séptima., lo hiicieron los s eño re s Mar t í nez 
Mora y Ruiz Qcejo; l a octava, oomp.eta ; 
pero eíi Sa novena enraron !os señores Gu-
t ié rez y Mar t ínez , r e p a r t i é n d o s e las 2.00(1 
pesetas entiv tos s eño re s don C. Lozano, 
don A. ' G o n z á l e z ' L a b a r g a y don L . Cór-
doba. 
Entre ios mismos tiradores jugaron el 
KSihooting» o «poule» del programa, que 
ara, como en d í a s anteriores, de 25 pese-
tas de m a t r í c u l a y a u n solo p á j a r o , ro-
p a r t i é n d o s e JI*S 400,50 pesetas entre úos 
seño re s Mar t í nez y Allende, a l p á j a r o 
sexto. 
La marciha de la t i rada f u é : prdmeir pá-
jaro , los señores Lasenna (don J. L . y 
don A. ) , Córdoba ('don E.) , Losada y V i -
llalón, lo e r ra ron; 'los s eño re s Anana, Lo-
zano, González Labarga e Izquiardo, el 
segundo; el Sénior Urcola (don L ) , el ter-
oero; los s e ñ o r e s Mar t ínez Mora , Gutié-
rrez y Córdoba (don L . ) , el cua r to ; e l se-
ñor Ruiz Qcejo, el q u i n t o ; don Agusl í i 
Bombo, di sexto, y. don Fé l ix Urcola, el 
sépt imo, quedando solos Los seño re s Mar-
tínez y Allende, que, como di je, divádieron. 
Otro «shoot ing», eon -ía misma maitrícu-
í a y p á j a r o s , y a distancia de 25 m e t í os. 
("jcjosl de t ierra , un budito negro que ise 
m o v í a en la su¡perficie, produciendo r u i -
dos e x t r a ñ o s . 
Pronto organizaron fia batida, logrando 
llegar hasta a q u é l y clavarle dos arpo-
nes. 
Se t ra ta de u n pez monstruo que mide 
como cuatro metros de longi tud y tiene 
unas fauces extraordinarias . 
No se sabe d e ' q u é clase de. an ima l ma-
.títiino se trata. E l pez iba sido llevado a 
tieirrau 
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disponiendo que se convoque en M a u n c , 
para el p r ó x i m o mee úe octubre, i i n Con-
greso Nacional de Pesca M a r í t i m a . 
Otra real orden dei mini&ier io de Ha-
cienda creando lia Junta encargada de 
formar l a ponencia que pueda servir de 
norma para la redaccióni de un proyec-
to de ley sobre Ha rev is ión del pr iv i legio 
de emis ión de que disfruta e'l Banco ae 
E&paña. 
No es lo que se dice. 
E n el minis ter io de l a Guerra se ha fa-
cil i tado hoy una nota oliciosa desmintien 
do j a noticia pubilicada por a.lgunos pe-
r iód icos de que solaaclos iiigenie-ios t ra-
bajan en las obras del Metropoli tano en 
perjuicio de los obreros civiles. 
Dice la nota que se t ra ta de una sección 
de 15 soldados que realizan trabajos de 
zapa y no c o n t r i b u i r á en nada a dismi-
n u i r el j o r n a l de dichos obreros civiiles. 
Cambó a San Sebastián 
Hoy m a r c h ó a San S e b a s t i á n el m i -
nistro de Fomento. 
E l s eño r C a m b ó a c o m p a ñ a r á al! Bey en 
su p r ó x i m o viaje a Covadonga. 
! A d e m á s , r e p r e s e n t a r á a l Gobierno en 
E l alcadde acddénta i l , don Angel Jado, ias fiestas que se celebren en aquella l-> 
cursó ayer los siguientes telegramas: calidad. 
"MinistiTo de Subsistencaas.—Madrid. . Primas a loa agricultores. 
A pesad- ruegas re i t e i rad^ a díVegado X(El imparciai l» dedica hoy u n a r t í cu -
rejgd-o zona Paiencia, no conseguimos va- i0 a comentar 'a conces ión de p r imas de 
goneo'ipana traer c a r b ó n usos domést icos , gg pesetas por h e c t á r e a , de nuevo te'rre-
Ruégole encarecidamente dé ó r d e n e s para no ^ siembren de t r igo los a g r k u l t o -
que .se faciJdlen vagones.—/arfo, alcailde res 
Especialista en enfermedades de la Diet 
y secretas. 
Radium, Rayos X, fijos y t ranspona 
bles, electricidad méd ica , b a ñ o de luz 
masaje, aire caliente, etc. 
Ha trasladado su consulta a l Muelle, 2U. 
de diez a una .—Telé fono 923. 
Los tí anspórtes 
acc iden t a l» . 
«Detegado regio Trajisportes.—-Rilbao. 
Ruégole encarecidamente ifacüite cuatro 
vagones pedidos reiteradas veces a V. E., 
>ara ios s e ñ o r é s Gut ié r rez Hermanos, de 
Cervera de Pisuerga, quie [los necesitan 
ikijk t rasportar c a r b ó n a Santander.— 
Jado, alcalde accidiental.» 
Grandes oradores 
Den Antonio Maura 
La Biblioteca de « G r a n d e s Oradores., 
.jue p u M i c ó con extraordinar io éxito el 
Cita ei hecho de Francia, donde se ha 
tasado dicho grano a] precio m á s alto po-
sible y los agriculltores, estimulado por 
ello, han intensificado las cosechas. 
Como caso curioso—dice «El Jmpar-
ciall»—, que a los que tienen semblado el 
t r igo no li's a l c a n z a r á n las pr imas y sí 
ú n i c a m e n t e perjuicios. 
Clausura de teatroia. 
L a Asociación de Empresarios de 06^gc-
t á c u l o s ha reclbi io l a a d h e s i ó n de lia 
Asociación de autores para l levar a efec-
to, el p r ó x i m o lunes, la clausura de todos 
los espec tácu los . - • 
Sin noticias. 
Ha sido d í a de completa escasez de .1:0-
De Gobernación. 
En el minis ter io de la Gobennación fa-
prensa, acaba de dar a l púb l i co otra út i l í -
sima obra para cua: 
en conocer las afirmaciones q u « como po-
lítico ha hecho en su l l a r g a ^ d a . públ ica icLIitar<>n ^ periodistas los siguientes 
el ac tual presidente del Consejo de. m i - Megrlajna3 . o ñ c i ^ e s . B 
Huelva.—Se iha sotucionado l a huelga nistros. «Don Antonio M a u r a » , a s í se tituila ese 
l ibro, es un trabajo de relevante m é r i t o 
que integra con ios extractos que da de 
sus discursos, el ideario pol í t ico del pre-
sidente deil Consejo de mimistroa. 
de la m ina « S a n Miguel». 
Granada.—Se ¡han declarado en huelga 
los obreros de la fábr ica azucarera «Nue-
va Rosario)), pidiendo aumento de ornai . 
La reforma Ce las plantillas. 
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]> o T . v c < í > M: 1:0 J Í . 
—¿Safc-ee quién vieite a Sar'tanrier? 
£i , Benavente. 
¡Qué oursi eies! ¡¡Belmente!! 
El veraneo de los infantes 
De cacería. 
En las pr imeras horas de la m a ñ a n a , 
y como h a b í a m o s anunoiaido en nuestra 
n ú m e r o anterior, salieron, con dirécí iói i 
a loa montes de Saja, los infantos don 
Em^jos, doña Luisa y don Alfonso y loé 
pr ínc ipes don Raniero y don Gabriiel 
La cace r í a d u r ó todo el d í a , regresan-
do ilos excursionistas a las ocho y inediíi 
de la noche, muy satisfechuí. ' de su excur-
sión. 
Escasez de pan. 
CORUNA, 6.—Muchas tahonas M 
ni-Jo que ser cerradas por carecer 1 
r i ñ a para la fabr icac ión del pan. 
En las que sigen fabricando, una 
cola de públ ico espera a que le He 
turno para, ent rar a comprar. 
I 
e o m í s i o n proüinciali 
Es, a d e m á s , esa plausible labor debida E n m u c h ü s Cen t rüs ofici,aies h a n causa-
a i reputado publicista don Juan B a u t ^ t a d excelente efecto lafi dedlaracioncs del 
C a t a l á y Gavi lá , la in ic iac ión de una nue- s e ñ o r B.esadíU 
va forma de a n t o l o g í a que tiene, entre E n algunos departamentos se han nom-




B U u w v ej aumento €h octubre. 
A l ihacerse l a inscr ipc ión s u r g i ó u n im- t í tu los , subdivididos en c a p í t u l o s E n ^ u n o g centros han empezado hoy 
ciente, que espetro no se repita, por t ra- En ese l ibro h a l l a r á el lectoi los con- mism0 ^ t ^ a j o © 
tarsle, como dijo m u y bien un t irador, de ceptos fundamentales del señor Maura; • EI pr6x¡:mo conasjo. 
«ama teu r s» , y no de «profesionales», los lo que este estadista ha J c h o respe to a Se ^ desis t¡do idí. celebrar u n conse-
qu^ t oman parte en ilas tinadas. ^ l o . m X3^:s l r^ , 5? l ^ n c jo de minis t ros en San Sebas t i án . 
Ell p r imero que se celebre se r e u n i r á 
en M a d r i d . 
Firma ole Marina. 
En la f i rma de Mar ina f igura un decre-
to concediendo e] empleo inmediato a dos 
capitanes de a r t ü t é f í a ('(' Ba A r m a d a don 
Euerenio Pérez , don Luis Lefevre, don 
Estos dos jóvenes que, con los sonares mas y 
Izquierdo y Soler, l i a n venido de Valencia tuyei i 
a tomar parte en estos concursos, son dos idea liza 
buen í s imos tiradores, sobresaliendo don y en 
Emil io , el que, por tener su handdcap dé mente recopitadas las disciplinas senta-
X 1/4 me tros 
n los p á j a r o s 
entre los primeros 
M a ñ a n a , 
.:reo se ve rá 
biéndose anuncia 
escopetas de 
De los once tiradores, siete sal ieron al sean sus instituciones y sus ó r g a n o s , as í 
r imer pá ja ro , continuando los cuatro como sus t e o r í a s y p r á c t i c a s sobre ia ad-p i imer , 
restantes 'hasta 'ed quinto, que erraron los m i n i s t r a c i ó n púb l i ca . las consecuencias 
España y [/te- Estado; Unidos. 
E n jos Cí rcu los financieros se da come 
liecha 
Es-
U l U -
Ayer ce lebró sesión esta Corporal 
bajo l a presidencia de don Tomás m 
Se m una batida a un oso de g ran ta- r ^ t S S ^ S i ^ U ^ t 8 fñ(Mt1 Â  
mJartu, <Iue no ipudo ser cobrado. lTrV ^ « ^ e z , adopw 
1 1 K E n la oiaya s 'guiintes resoluciones-
Los inluat i ios. hijos de (¡os i n f a n W doo i i Informea a i aeñor g o b e r n é 
CarIos v doña Luisa, pasaron üa r n a ñ a - L A ^ o f S * 1 J l z a ¿ ? / " ^ P U ^ M , 
na en l¿ playa del Sardimoo. aconM.aña- ' "n ffif*™*1™™ &ifJer contra i 
dos de su servidumbre. ' I ̂  lÍfi' A J u n , a m i e n ^ de Corvera, 
niéndn*e de conocer de un escrito tíeli 
clamante denunciando el •abandono: 
que se halla la t i tu la r de médico de al 
dis t r i to . 
Otro recuiso de alzada del ándicadosij 
ñ o r contra acuerdo del citado Ay; 
miento por e-l que se a c e p t ó a l inéditofr] 
tu la r la propuesta de un sustituto. 
El proyecto de aprovechamienló 
agua d ¡0 río «Asón» en el t é n n i n o del 
sines, que solici ta don J o s é Sáim Tft| 
paga. 
Acuert 
Se acepta la ponencia del vocal 
Sánchez propon.iendo jas modificac"oi 
que deben introducirse en el proyecto 
estatutois por el que se ha de regir ^ 
sorcio para el establecimiento de un' 
pósi to franco en esta, capital . 
Siguiendo Ha costumbre de años 8$ 
riores, se acuerda que a la función n 
glosa que se c e l e b r a r á el d í a 15 del sú 
en el Santuario de la Virgen la Bien A 
recida, concurra una comis ión de seiW 
diputados representando a esta CorpJ 
c ión, y se designa a ta l efecto a don 
cardo Rivas y a dom Aureo Gómez S 
Debiendo tener lugar el d ía 21 delrt 
a m o n i o ^ L B E ^ D I 
C!h "GlA GENERAL 
Parios.- Ent»oi iedadeí j de la rnuier 
V ía s arinarias. 
i.MOS ' . r . RSt * i \ N T E , K> • ' 
E L C E N T E N A R I O DE COVADONGA 
Una taifa fle Suj i s la i l el Rey. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , fi.—Dicen de Oviedo que el 
m a r q u é s de Villavicio&a de A s t u n á s ha 
recibido una carta de Su Majestad el 
Rey, concebida en los siguient . V térmii-
nos: 
<(Qtierido Perico: No sé como agr ide-
certe lio que ha hecho por mis chicos, que 
han vuelto encantados. 
Me parece muy oportuno la idea de 
íonst í fu i r un parque nacional. Vamos a 
ijjiir 10 único (pie existe en el niuodo: el 
\ r t e y ¡a Historia', en el sitio donde nació 
la nacionalidad e s p a ñ o l a hace doce si-
^los, lo cuaj dignifica que no todo se hace m e n t e j a subasta para ei suministro 
con dinero Pan a l0R Establecimientos provincp 
Esto es, Covadonga, E s p a ñ a , la Virgen, de Reneficencia durante e] cuarto tri® 
1̂ Arte, la Histor ia y la Naturaleza. . t r« ^ 1 actual a ñ o , se n o m b r ó al dipui* 
El día 7 e s t a r é en Covadonga v hablare provincia l que ha de representar a s 
contigo de todo esto. 
Recibí ' un fu.-rte 
amigo. —A If o nso.» 
abrazo de tu viejo 
Conflidos sociales, 
.doctrina que como polít ico, iba sembra-
do el i lustre prepidente del Consejo en 
toda su vida, de&de el p r ime r d ía cue 
h a b l ó en ei] Congreso hasta hoy: "SÍ l ibro 
es el verdadero programa del maurismo, 
operaciones lue ion nevaaas a cabo 
por mister Devis, representante de los 
Estados Unidos, y loe s eño re s Urqu i jo y 
Senén . 
Aunque el c réd i to in ic ia l , entregado ya Del Gobierno civil. 
»t ^ « I S ^ M t e f * m ^ 250, y p a í a a p o r t a d * * inv i -
Dice el señer Laserna.—La 
gada de ice Reyes.—Una di 
sición. — Sin Junta. — Conflictos 
sociales. 
Anodhe, como de costumbre, fuimos re-
cibidos en su despaoho del Gobierno c i -
vifi poir eC s e ñ o r Laserna,. 
Nos d'ió cuenta de haber llegado a Las 
Fraguas los Reyes don Alifonso y d o ñ a 
catedrales de part idos pol í t icos . 
VMVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVÎ^ 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
P e r n o c t a r á n hoy en I^as Fraguas y ipa- Victoria, que 'hoy, d e s p u é s de pemoctlar .Afemwte Primara. i « y 12.—Teléfono 189 
ñ a ñ a v i s i t a r án la h i s tó r i ca Cueva, mar- en tliiclho puntio, s e g u i r á n viaje a, Cova- m 
chiandio a Gijón y luego a Oviedo, y vol- dongia. 
viendo luego a Las Fraguas y Saín Sebas 
t i án . 
P e r m a n e c e r á n un d ía en cada una de 
las poblaciones mencionadas. 
Lo ctue dice Romanones. 
M conde de Romanones ha dicho a los 
periodistas que fueron a vis i tar le (fue el 
día 10 m a r c h a r á a Madr id y que no sabe 
c u á n d o r e g r e s a r á a San S e b a s t i á n . 
Trigo para Vizcaya. 
Eil s eño r Ventosa recibió varias visitas 
esta m a ñ a n a , entre ellas las de los seño- 1 
Nios dijo t a m b i é n que, continuando en 
ila cemipaña sanitaria, ha dado diiferentes 
órdic'nes a l a Policía., para su in tervención 
eai lo que comipete a la parte higiiénica sa-
ni tar ia , encomendada exclusivamente a la 
Inspección provinoial de Sanidad. 
L.eva impuestas diíerentles mdlitías ai las 
DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
Noticias oficiales de Gobernación. 
M A D R I D , f,.—El subsecretario de ]a Go-
b e r n a c i ó u , al recibir a flc^B periodistasí , íes 
t a r á a los Bancos y banqueros e spaño-
les, teniendo en cuenta ei c a r á c t e r na-
cional de la ope rac ión . 
E s t á n ya concedidas las licencia-s p a r á 
exportar el a l g o d ó n cor respor íd ien ie a 
los meses de jun io , j u l i o y agosto, y el 
pe t ró leo , que debía ha-ÓeiBe imporUi in E-n 
diciios mes ~. 
H a b í a dificultades en los Estaods 1"ni-
dos para ¡la salida del tabaco con desti-
no a E s p a ñ a , pero se ha conseguido ya 
que importen dos remesas, "las cuales ê 
ha l lan en camino. 
: SIDRA : : 
CHAMPAGNE E L G A I T E R O 
res Dato v gobernador c iv i l de Vizcaya. 
Este i'rltimo fué a, interesarle que or-
denase el envío de ha r ina a Bilbao, y el 
dnifiiaictonas de las leyes 'vigentes, y no ce-, man i f e s tó .qué le haibía visitado una comi-
j a r á el gobernador en su labor miientras no eión de Talavera, conferenciando con él 
vea cumiplidas todas las leyes dictadlas so- acerca de los ú l t i m o s sucesos ocurridos 
bre esa materia. en aquella localidad. | 
Nos dijo t a m b i é n el s eño r Laserna que, Expusieron los comisionados que los in -
E L «U-C-56» 
Llegada de tripulantes 
POR TKT.SFONO 
L a huelga de panaderos. 
BARCELONA, fi.—Continúa en el mismo 
estado la huelga de panaderos. 
Los huelguistas ejercen numerosas coác 
clones a pesar de las medidas adopt ulas 
por las autoridades. 
Loa conflictoa reciales, mejoran. 
Los per iód icos publican una nota ha-
ciendo resaltar que los conflictos sociales 
plan i,.vi dos mejoran, siendo cada vez ma-
yor el n ú m e r o de obreros que vuelven al 
trabajo. 
HueEga en puerta. 
H U E L V A , fi.—Los mineros de Río t in to 
se han reunido en asamblea, a c p i W í n á o 
presentar a l Gobierno difereai/tes bases, y 
peticione'S, y a la C o m p a ñ í a , otras a n á -
logas, con c a r á c t e r inmediato. 
En eil manifiesto que han publicado los 
obreros, softicitan aumento en los jorna-
les, id isminución de horas de trá.bajo y 
r^runocimiento oñcia-i del Sindicato mi-
nero. 
p u t a c i ó n en dicho acto. 
Se au to r i zó a l director facultativo 
Hospital para adqu i r i r varios medica 
tos con destino a la farmacia de 
Establecimiento. 
S e r á n admitidos en la Casa de L 
tres ancianos y un miño de esta privi|u'ji 
CRONICA REGION) 
V E G A DE LIESAj| 
Sobre un suceso.—La Guardia 
puesto' de Vega de L i é b a n a comuiTca' 
un pastor l lamado Lorenzo Salced^ 
c o n t r ó en un pozo, cerca del río 0" 
sa, el c a d á v e r de u n n i ñ o recién na í 
que tenia arrol lado al pescuezo "níl." 
dia d^ mujer. J X 
E] feto hallado pertenece a la • 
ral izada mujer que'hace pocos '""tf 
a luz en dicha Vega, y de cuyo -suce* 
mos cuenta a nuestros lectores a 
bido tiempo. 
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-La benemér i t a Un incendio.- _ 
to de Luena da cuenta de habei'&e 
rado un incendio en una casa, del 
de Salviejo, de dicho pueblo. M 
E l incendio se ignora cómo ^ 
Procedente de Alicalá de Hernanes, don-
de estaban internados, han llegado n San-
tander el segundo oficial V tres marineros 
por fa l ta de n ú m e r o dle s e ñ o r e s vocales^ dustriales y propietarios han aceptado 
no pudo ceUebitirse Junta de Caridad. " las bases de arreglo propuestas por el go-
H a b l á n d o n o s dleil conflicto planteado por bernador de lia provjncia, proporcionando 
VVVWA/VVVV^^ falta de e n e r g í a eléctr ica en las f á b r i c a s a s í trabajo a numerosos obreros. 
1 "R16 la Producen, que ihace que las meta- La comis ión se propone vis i tar t a m b i é n del submarino alternan jcU-'C-ob». 
n A ifl/.i/in Marmol rhflmnnidQ' Iñngicae tengan que reducir las horas de aj min is t ro de Fomento seño r C a m b ó pa- Acomp.'.nó a estos tr ipulantes en su 
unflUiacion narcei.-mampoies. t,ra;hajo, inoa mani fes tó que b a h í a ceJlebra- ra pedirle la cons t rucc ión de caminos ve- viaje el teniente de navio don R a m ó n 
Avisos; Peluquería' Inacero. Tel. 706 do una entrevista con dli alcalde de: Asta- c íña l e s con objeto de que encuentren tra- Fonte!!|a, e|l cua l fué paisapoi-tado para 
"On parle francais. 1 lleno y oon e l ingiendieno de l a Eüectra de bajo los obreros que carecen de ól, con- Madr id . 
Las subsistencias. 
POR TElf iFONO 
L a distribución tle harina. 
TARRAGONA. 6.—En e] despacho del 
gKíbeiTiador se iban m m i d o los fabricantes 
de l iar inas y los panaderos para t ra tar 
de la d i s t r ibuc ión de las harinas con ob-
jeto de llegar a un reparto equitativo y 
evitar que escasee el pan. 
CorriiSión tíisuelta, 
RARCELONA, 6.—El |goben#ador c ivi l 
ha comunioado a la Alcaldía que. w r díis-
pos ic ión defr minister io dle1 A'bastedmicti-
tos, queda disuelta l a Comiídón mumiclpa! 
de Abasliecimíentos. 
L a tasa del trigo. 
ZARAGOZA, fi.—Ei gobernador c ivi l ha 
m a r é ñ a d o a San Sebas t i án . 
En el Gobierno c iv i l se ha recibid 
telegrama de la C o m i s a r í a de 
estaban oontliguais « la que se qu' 
Esta su f r ió grandes desperfecto • 
Juzgado practica las gestiones 
r ias por si el incendio hubiese si'10 
cionado. 
J o s é Palaci 
M E D I C O CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a fi;ene!?ne5 
fermedades de la mujer.—Inyecc'O 
fií)6 y sus derivados. v,jje 
Consulta todos los d í a s , de once y 
a una. excepto los festivos. 
ECOS DE 'soeÍEDlfl 
m 
se & ™ De paso para Covadonga »>• • M t " 
l h áo un entro nosotros ei muv ilustre ^ ^ 
Abastecí- Saturio Riestra, d ignidad ^ 
m í e n l o s fijando en 50 pesetas los 100 ki-. cuela de la Santa Iglesia 
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e j - PUEBLO CÁNTABRO 
EN E L AYUNTAMIENTO 
U CONSTRDCCION DE CUARTELES 
Bl asunto (IIÍ la carue.--EI señor Pardo, hijo predilecto de Santander. 
las cinco 'de la tarde de ayei* cellebró 
d/wi nuestro Ayuntamienio , presidióii- ¿ 
Ma el alcallde .acckiental, don Angel 
Ei s e ñ o r l^amera pide que vuelva el 
asunto a la Comieic^i, porque hay nuevos 
düJic¡tantea y debe abrirse un conc irso, 
en el que tomen parte todos loe que se 
liáq presentado. 
gesTónes Ps concejales Pomibo, I^ in ie - . D e s p u é s de un p e q u e ñ o debate, ee 
Gómez CoUantes, Arce, Sierra, A i r í , acuerda que ocupen lae plazas vacantes 
'on Ezequiel Cámai-a y don, M a t í a s So-
Jílcp'en-contraban presentes en ei sralón 
Castillo, Pelayo, Ruiz, Quwitan;-
de 
ra, 
ín Gómez (don Gervasio), Mateo, Ma-
•í eco Torre, Sopelana, Corro, ( ra r e í a 
r i t ié r rez , Gut ié r rez Cneto, Rosales, Gar-
(don Eleofredo) y Lasso de Qa Ve^a. 
%e lee y aprueba el acta de la ses ión 
Anterior y el extracto de ios a c u e n o s del 
Ant(/8( ^¿i .éesfizcho 
ge \fe una c o m u n i c a c i ó n del alcaide, 
jeflor Pereda Elondi, pidiendo quint-e 
flías de liceaicia. 
El señor Mateo dice que v o t a r á en con-
mientras no explique el s e ñ o r Pere-
L 'por qué no s-e ha heeho a ú n "cargo del 
lana. 
Votan en contra Qos señoree L a m e r á , 
Sierra, Gómez (don Gervasio) y G a r c í a 
(don Eleofredo). 
P R O P O S I C I O N E S 
Se leeji varias, entre ellas una del 6e-
ñ o r Lasso de la Vega, referente a l a dis-
t r ibuc ión del c a r b ó n de tasa entre el ve-
oindario santanderino. 
T a m b i é n se da lectura a o t r a proposi-
cióUj en la que solicita la Comisióm de 
Biibhoteea y Museo municipalee, como 
agradecimiiento a ¡a ohra de a l t ru ismo 
llevada a cabo en Santander por ei d is t in-
5dromo el arrendatar io s eño r Mar- guLdo caballero don Adolfo Pardo Gi l , se 
nombre a éste presiidente honora r io de 
dicha Comis ión y que sea colocado su re-
trato en la Biblioteca mundaipal. 
E l s e ñ o r A r r í propone, a d e m á s , que se 
nomnre a l e e ñ ó r Pardo hi jo preidulecto de, 
la ciudad, y que sea escrito su nombre 
en el s a l ó n de sesione» del Ayuntamien io 
entre Jos d e m á e nombres de Jos p r ó c c r e s 
m o n t a ñ e s e s que al l í figuran. 
Se aprueba todo lo propuesto, por una-
n imidad . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
L a cuestión icfle ISM carnes. 
El s e ñ o r Torre se ocupa extensamente 
de l a cues t ión de laa carnes destinadas a l 
consumo del vecindario. 
Dice que ayer hubo necesidad de en-
viar a i a c r e m a c i ó n una nueva res vacu-
na que p a d e c í a de una grave enferme-
dad contagiosa. 
E l ' s eño r Torre deaiuncia a continua-
ción que ia noche anter ior m u r i ó u n ter-
nero en l a Albericia , s e g ú n le dijeron, 
propiedad don Víctor Gómez, y que fué 
t r a í d a a Santander l a p ie l del an imal , 
para ser vendida, ignorando él a q u i é n , 
n i q u é se ha hecho de la carne del terne-
ro referido. 
Pide que con toda urgencia se a v e r i g ü e 
lo ocurr ido, c o n t e s t á n d o l e el s e ñ o r Jado 
que a s í se h a r á . 
D e s p u é s , el s eño r Torre, reclama qne 
ae hagan repesos en Ha carne y en el pan, 
_Se ideclaran de u t i l idad publica dos piie& ^ a y panecil los-dice-^que es necefla-
pmmos VPcinales- r io encontrarlos va j iéndose de un micros-
Las c o ^ t r u c c r é n de cuarteles. c<),pi0 
Vuelve a hacer h i n c a p i é en cuanto a ]a 
necesidad de los repesos de la carne, y 
ailega que en un puesto del Mercado de 
la Esperanza, a l presentarse u n emplea-
do de>l fiel contrasie, se le dijo (que ca-
rec ían de peso, por h a b é r s e l e s extra-
viado». 
El s e ñ o r F e r n á n d e z Quin tan l l l a denun-
cia a un periodicucho que diariamente se 
reparte pra t i s en esta ciudad, y que lleva 
por t í tu lo « S a n t a n d e r Veranaego», que 
hace algunos d í a s inse r tó un a r t í c u l o al-
tamente despreciativo pa ra esta «'ai.ltal, 
y en cuyo per iód ico sólo hay anunciois de 
Lmdust r i a les santa nde r i nos. 
Termina rogando el s e ñ o r Quintani l la 
que se a v e r i g ü e el nombre deíl que escri-
bió tal a r t í c u l o . 
Otros s e ñ o r e s concejailee formula.n va-
rios ruegos y preguntas, contestando a 
todos el s e ñ o r Jado, y se levanta ia sesión 
a las ocho y veinte de la noche. 
lup 
^ ¿ i señor A r r í dice que no se opon ' í a 
, concesión de la licencia, porque cree 
eólo d u r a r á quince d í a s , y que s e r á 
fLgtificada cuando la pide. 
' ¿i iéñQT Lasso de la Vega dice que es 
Um innsitada la forma en que se pide 
la licencia, que parece que hay aligo de-
trás de ella, y hubiera ^ido conveniente 
míe el señor Pereda E lo rd i hubiera ve-
nido a explicarlo. 
El señor Jado dice que el s eño r Pere-
,1:, Vendrá al t e rminar (la licencia.-
Se concede 'la licencia, con ei voto fn 
contra del s e ñ o r Mateo. 
_Se concede t a m b i é n J ícenc ia a los 
empleados s e ñ o r e s Rehollo y Alonso. 
__Pasa a la. Comis ión de Beaieficencia 
una instancia de los méd icos de la Casa 
Ijg socorro, para que ee construya un pa-
béllén adosado a ila citada Casa, para ce-
Igbrár en él consnllta.s m é d i c a s . 
—También pasa a la misma Comisión 
una instancia de varias maestras, para 
(jue se las confirme en sus nombramien-
tOB. 
—Queda aprobado, p a r a su publica-
ción, el extracto de acuerdos del meg an-
terior, que presenta la S e c r e t a r í a . 
_Se Ipe una instancia del contador de 
Rsidoe mundcipales, pidiendo que s'e Qe 
pague más sueldo. 
Pasa :i la Comisión de Hacienda. 
Se da cuenta a renglón, seguido de u-na 
moción de la Alcalldía proponiendo que 
gd ofrezcan al Estado terrenos para f d i -
ficar cuarteles. 
Hacen uSo de la palabra , sobre este 
asunto, los .señores Mateo, Arr í , Gómez 
(íiori Gervasio) y Pomibo. 
F.-ti1 recuerda <|ue on la ses ión celebra-
,1,1 ei día 13 <le marzo dei a ñ o en curso, 
flianifc^H el s-nnr cóiule de San Mar t í n 
(k Quiroga, d i nombre de la m i n o r í ü 
maurista, que él era de parecer que se 
otorgase un voto de confianza a la Alcal-
iia, para que llevase a la p r á c t i c a el 
acuartelamiento de las nuevas tropas. 
(Se lefería q orador entonces al ; . i i -
nwnto de la g u a r n i c i ó n en nuestra 
plaza.) 
Continúa, el señor Poinbo diciendo que 
expuso entonces la m i n o r í a maur i su i ríl 
temor de que si no a l o j á b a m o s nosotros 
las tropas, c o r r e r í a m o s el riesgo de que 
JÜS llevasen a otra, pob lac ión . 
Entendía, a d e m á s , j a m i n o r í a , que al 
hablarse de acuartelamiento no deb ía es-
piarse a que las inic ia t ivas partiesen d-i'il 
Estado, estimando que d e b í a n hacerse 
gestiones para la cons t rucc ión de un 
ruarle! en esta plaza, cuyo coste, antici-
pado por el Ayuntamiento , nos s e r í a reiai-
légrado por e] Estado después . 
Aún añad ió m á s la m i n o r í a mauris ta 
entonces. Dijo que p u d i é r a m o s llegar a 
conseguir que el Estado-diese a.l \ v n u t a -
miento de Santander lOOdXK) pesetas de 
subvención, como ha venido haciendo con 
el Ayuntamiento de Bilbao hasta el pa-
sado año, y que con t a l g a r a n t í a no ha-
bía de sernos difícil 01 encontrar entkia-
ues bancarias que nos adelantasen e] d i -
nero. 
De tal f o r m a — a ñ a d í a entonces la miño-
na maurista—, ei proyecto de cuartal se-
'ia nn hecho, en circunstancias d> que 
pudiese servir, a d e m á s , para alojar un 
^ m i e n t o de caballeila,. 
El señor Pomho, de spués de record o )• 
'« ̂ e antecede, dice que el asunto debo 
a la Comis ión qu.) corresponda. 
uo, s in duda, po r haberse cortado ai rom- y como a d e m á s el s e ñ o r Irasema se vela 
per algunos cristales de la tienda. privado del tiempo necesario que estas 
Ayuuaron en su plausible tobor a ios soluciones requieren, no se habla resufll-
diguos guardifits civiles un marinero del to antes. 
Anteayer el s eño r Laserna r e u n i ó en &u «Bustamante»,1 i i á m a d o Viceinte tíomedes, 
y don Antonio Ayuso. despacho a los patronos y obreros, como 
E l jefe de bumoeros municipales, s e ñ o r ya dij imos ayer, y con ellos estuvo t ra -
Cabnilo, a c u d i ó en los pr imeros mornen- I tando desde Jas seis de l a tai-de. a las 
toe con el personal y m a i e r i a i necesarios úiez de la noche. 
y d i r i g i ó dos trabajos de ex t inc ión , evi- , Ayer volvió a celebrarse o t ra nueva re-
tando que el fuego se propagara , a pesar u n i ó n en el Gobierno c iv i l , y desde ilas 
de l incremento que h a b í a tomado. diez y media de la noche d u r ó hasta m á s 
L a causa d&l incendio, s e g ú n pareja , de las dos y media de j a m a ñ a n a de hoy, I En este .punto nuestra* Dairul la« =.« rm 
ha sido la fo rmac ión de u n ci rcui to cu la hora en que el gobernador c iv i l nos fa- ! — *— 
l ínea de luz e léc t r ica . : ci l i tó una nota en la cuaü daiba cuema de 
LONDRES. — E n M u r m a n i a ha habido 
encuentros cerca de Kaetlm, entre las tro-
pas de Kare l i a y la Guardia b í a n a , que 
violó la -frontera. . 
Las tropas karenianas y las al iadas re-
cliazaron ataques en todas partes. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
A lo largo do-i frente m o n t a ñ o s o nues-
t ra a r t i l l e r í a hizo fuego concentra, id con-
t ra ia liaiea, de retaguardia enemiga, en 
i a uuenra del Lag i (Possina) y en ed va-
'lle de Arza, 
• - v - - - - A ) t - * w , - 4 . 
L a titórida e s t á asegurada. 
Toros en Hue va. 
POi' TíLÉFONO 
Ocho cíe Campos, para Paco Madrid, Sa-
teri, Fortuna y Camará. 
H l - E L V A , 6.—En ila corr ida de esta tar-
de hav un llejio oompleto. 
A l e a l i ^ lias cuadri l las son recibidas 
con aplausos. 
Paco Madr id hace una faena valiente 
en el p r ime r toro, para dos pinchazos y 
media estocada buena. 
En eQ quinto, regular con ila mule ta-y 
bien con el estoque. 
SaJleri prende a\i « e g u n d o depa re s y 
medio de banderillas, buenos. Hace un 
trasteo movido y da una buena estocada, 
saliendo derribado. 
Al sexto toro le muletea bien y le ma-
ta de dos medias estocadas. 
F o i i t u m , m a l en los suyos. 
C a m a r á torea sin sujetar ail cuarto y 
1c mata de doa pinchazos y una estocada 
T , desprendida. 
i'hí q ' fm P^cipj taciones de ninguna Eu &[ ú l t i m o prende u n gran par. Hace 
v iS ' q e acordado lo mejor con- un,a fa6ria codosad y te rmina con un vola-
á r * , , i , ^ - . . ' p i é magno, que le vale la oreja de la \dc-
Obi s6 a s í ' , P a s a n i d o «• Ia Comisión |;ÍTna e 
Carrera nacional de motos. 
E r a deseo ae J.OS organazadores de esta 
g r an ¡prueba dieportiva que, en el recorri-
aa que Luvueraui, que nacer ios c o r r e ü o r e s , 
ugu i ase ¿ósofi paso OÜngado hd. veema. cm-
actu ae 'lorVaiavoga, pa ra aemotoiaan en 
ffiormia ea agrurtiecimienio Ue l a anoion 
sanianaeu'ina maoia KIS auLonuades y pue-
oio Lor.rcUa,ve>guen&es por en entusnasmo 
oon quié conuriDuyeron a l éxito de oqgani-
zaowjui ule j a piumera n i a n i í e s t a c i o n de 
muiLorismo, caiennaaa en el mes pasado. 
Ai»! nuiDiera suceaauo si el d í a 15 ael ac-
ouiai-i, leona njaUa para xa. prueba naciomdjj, 
no cejeoraivui ÍOÜ toneiaveguensieis su fe-
i'ia inijeaisuai ae gtuiaaos, pues con edo que-
aan ¿as oarreieras muansiunoljes para i.<jt-. 
oun euores, por el exicesivo numero ae gia-
ijuuio que por e ü a s oircuiia. Ls i a y no o i r á 
na suúo i a nazoa que nan teniao ios orga-
nizajuaies ¡para cambiar elij i t i ne ra r io o IÍC-
.>ornido. 
iJcanntiivumente e s t á acordado que atia 
el biiguienle: Santandeir, Solares, L a Ga-
vaOia,, puerto ae Alisas, Anedondo, Asón , 
rlazas ae Soba, Veguillta, Ramales, Gibd-
ja , Villaverda de i rucios, ü u r ' e z u , Pun-
uurón, Lareaio, T* eoo, Gama, i ierauga, So-
iures, santanajeu- (isy k i lómet ros ) . 
sqgun nos panaeipa -a Comisión onga-
nizauura, deisae esta íeoiiia queaa abierui 
ia Insciupcion en ea diomicuio-dea seoret*-
rio ae ba u . C. M . S., Puente, 1, teniendu 
que abonai' ios no socios '¿0 pesetas, y lü 
ios asociados, no reiembousabies. Se cerra-
r á el ipiaaó de a d m i s i ó n e l d í a 13, a las 
canco de uat arde, y al d í a siguiente, o sea 
la v í spe ra de oanrera,' t e ñ i r á Jugar el 
p r e m i a d o de laa m á q u i n a s . 
«Racing Club». 
E n el d í a de m a ñ a n a domingo, y hora 
de las diez de l a m a ñ i a n a , t e n d r á lugar en 
loa iocaies de nuestro domicilio cociai, 
Gj jón, 4. los icocámenea pa ra á r b i t r o s par-
ti'vuuares organizados por este Club. Se-
g ú n souueo verificado, los aspirantes ins-
oriptois pana estos examenes a c t u a r á n por 
el siguiente orden.- don Ricardo López 
l>óriiga, don Ensebio Garc ía , don Manued 
Fornánde 'z , don Jpsé Gómez y don Jetee 
Losa. 
Ed Tr ibuna l examinador le forman los 
s e ñ a r e s don F e r m í n Sánahez , pneisidente; 
don Roberto Alvarez, secretario, y don En-
rique Sej-inas, don Paulino Wunsoh y don 
Ar tu ro Sánahez , vocales. 
Lo» e x á m e n e s s e r á n púb l i cos , y a ellos 
p o d r á n iconcunrir cuantas personas lo d'e-
spüci.—La Direotiva. 
P t U E S T R I S M O 
Circuito 6ei Sardinero. 
La Un ión Pedestnista lleva bastante 
adlelantadoa los trabajos de o rgan izac ión 
para l a g m n carrera nacionad que se ce-
l e b r a r á el d ía 15 en el circuito del Sardi-
nero. 
E i presidiente de esta entidad, aprove-
chando una g r an olimpiada que entre gui-
puizcoanos y vizoaínos aei c e l e b r a r á m a ñ a 
na en Hi.bao, s a l d r á este mismo d í a eai el 
piTmer t ren, oon objeto de entrevista ral 
oon algunos corredores y ver el medio di-
que vengan a tomar par en l a carrera 
inacional. 
Deseamos que las gestiones que iva!; 
-e sean favorables, para poder ver correr 
al c a m p e ó n Muguerza, de E l g ó i b a r ; a San 
Miguel , de Bi-bao, y a l g r an «crosmam», 
canupeión de E s p a ñ a , Eurrasquin, de San 
Sebas t i án , as í como a otros corredores de 
reconocida vaha. 
Los que deseen inscr ibínse pueden ha-
ce r i " en el New 'Bar Raoing, hasta la,s diftz 
y nueve horas del d ía 14, mediante 1.a cuo-
ta día una peseta, reemboiiiaable ún ioamen-
te a los corredores que no pertenezcan a 
estla localidad. 
L a ¡lista de premios, que es numerosa 
la publicaremos uno de estos d ías . 
. Ciclisino. 
E l domingo, 8 del actual, s a l d r á n de ex-
cur s ión , a las dos y media en punto, pa-
r a la pintoresca ciudiad de Tonietaveiga,, los 
socios ue componen la. Sociedad in fan t i l 
«S. C S.», r o g á n d o l e s la m á s puntual 
afiistencia.—E'l presidente. 
PEPE MONTAÑA. 
, con el encargo de que este 
asunto Se traiga despach.a<lo pa ra la se-
stón próxima. 
—Se da después lectura a dos t.elegra-
^ recibido?, uno dqi presidente del 
uwsejo de ministros , s eño r Maura , y otro 
ministro de la Guerra, en cuyos des-
paoims, respondiendo a los ̂ fue el alcal-
m señor pereda, les envió (ofreciendo 
Ü' niinisterio de la Guerra !lo& terrenos 
,e 'a Albericia para cuarteles v i'ogan-
^ al señ 
EN LA C A L L E D E LA L E A L T A D 
El incendio de ayer. 
Ayer tarde, a las cuatro y cuarto apro-
ximadamente, se dec la ró un incendio en 
la p lan ta baja de la casa n ú m e r o i de la 
- - j ^ - y cabe de la LeaUtad, donde tiene esiabü'a-5°L?Í?U™ fP^SJ0^J^' í8^ « ido u n comercio de telas y g é n e r o s con-
ste Municipio), dice ei i luá t re jefe del Go-
•estl"? (,Up 0011 sumo i n t e r é s h a r á cnanto 
>ie (ij sU parte( y agregando ei general! 
j a,n;na que si se 'concede a nuestra ciu-
«ti la consitrucción de cuarteles, s e r á te-
M,,0,"iuy en cuenta el ofrecimiento del 
TOloipio de Santander. 
no Comisión de Beneficencia propo-
niû 116 se íome en arrendamiento ia casa 
nmero 7 <]e \& calle de San Jpsé, -r^ra 
'netalar escuela. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Haoiendn. 
'e «prueba la d i s t r i buc ión de fondos. 
f eocionadoa d o ñ a Ramona Ruiz. 
A dicha hora se bai laban en la tienda, 
atendiendo a unos clientes, la d u e ñ a ded 
eatahleciiniento y su dependiente Lola 
Higueras González , cuando observaron 
que del in ter ior de (la sobrefadhada de 
1 madera, jun to al dintel , s a l í a humo eo 
abundancia. 
I Las s e ñ o r a s comenzaron a pedir auxi-
lio, acudiendo inmediatamente algunnos 
1 comerciantes de jas calles inmediatas, 
' que penetraron apresuradamente on el 
establecimiento, casi totalmente invadido 
Comisión de Obras 
queda enterado del importe de (las Se Pilo.,. • cmci í iuu 
ueilta6 de ja semana. 
Comisión de Ensanche. 
d i s t r ibuc ión de fondos. 
Se 
por las Uamae y el humo, y (lograr>.n. po-
ner en salvo bastantes géne ros . 
Estos fueron' depositados en la tienda 
que, frente a l a incendiada, tiene es tablecí 
da don Manuel Grande. 
La mayor parte de estos g é n e r o s e s t á n 
quemados en parte, porque el fuego se 
p r o p a g ó con t a l rapidez, que no dió t iem-
po a nada. 
En el piso único de l a casa, precisa-
mente encima de la tienda quemada, ha-
b í a una joven enferma hace bastante 
tiempo. 
La enferma, envuellta en mantas, fué 
Bon'faz m m á q u i n a s en la calle de i por eí vigi lante s e ñ o r Gut ié r rez 
, —Oiip'fi^ o01^™ , . , I y dos jóvenes , y llevada a la c h o c o l a t e r í a 
bmev ^ ñ . ^ ]{l ^ a f JU'bíar aJlos del s e ñ o r Rivero, donde p e r m a n e c i ó has-
enUo Bujáí? E7je<lul'el E c h e v a r r í a y don , ta q iw hubo desaparecido todo .peligro. 
• —Tamiíii^ ' J , , , C.asi a l mismo tiempo que los c m e r -
ifícación í i i q ! ! ! r ^ . ^ b £ ! ^ . n l e í ^ . l a . 1 í , ? ; ciantes mencionados acudieron a- la tien-
da, prestando u n concurso ef icacís imo, 
ü'os guardias civiles Rafael Cas tañeda , . 
d€(l puesto de Renedo; Domingo San Eme-
haberse llegado a un acuerdo entre am-
bas partes li t igantes, que aceptaron las 
bases po r él propuestas, acordando vol-
ver a l trabajo el p r ó x i m o lunes. 
Cuando nos entréviSLamos con < 1 go-
bernador c iv i l , a ú n continuaban reund-
dos Jos patronos y ila Comis ión de huel-
ga, qui ieiut estaban confeccionaado las 
bases por las cual-s ee l ia puesto solu-
ción al asunto. 
di 11 nnn (iruii. 
POH TKJJÍGHAfP 
P A R T E I N U L E S ÚE AVIACION 
LQNLRii .S , b (unciaJ).—El ü ia i dé sep-
t iembie nuestra a v i a c i ó n e l ec tuó impor-
tantes iraoajotj ue rcconocimienio y ÍO.tOz 
gra t ia y numerosos servicios oe pa i ru l l a s 
para ia regularizacion ael Uro. 
Lmrant t í las semanas que han tranecu-
r r iüo desüe el ̂  de ago&ui, hemos destrui-
do 4Uó aparatos enenngos. 
,Su deisauccion ha siuo comprobada ofi-
ciaimeiiLe y ademas hay l a segur id id ab-
ooluia de que otios duscientoi h a n sido 
obligados a aterrizar s in gobierno y pro-
bablemente so han aplastado contra tie-
r r a . 
zit-mos arrojado 911 toneSadas de hom-
nas. 
La total idad de los combates a é r e o s 
meron librados sobre t e rn to . i o euem:g". 
E l n ú m e r o de nuestros aparatas que no 
han regresado en el misimo p e r í o d o de 
tiempo ee de doscientos sesenta y dos. 
P A R T E O F I C I A L A M E R I C A N O 
P A R 1 ¿ , 6 (uncraij.—.Nuestras tropas 
prosiguen su avance en u n i ó n con l á s 
irancesas y han atravesado ia carretera 
al E^te del Vesle, alcanzando da cresta 
que domina •el valle del Aisne. 
Nada importante hay que s e ñ a l a r en 
los d e m á s sectores ocupados por nuestras 
tropas. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B E R L I N , 6 (Oí ic ia l ) .—Frente occidental 
de la g u e r r a . — E j é r c i t o ded p r í n c i p e here-
dero Ruprech y del mariscad, von tíotien), 
-dleabazamos diejstacamentes enemigos 
de exploradores, que in tentaron ' opera-
ciones de tanteo en Ipree y a l Norte de 
Lys. , . . . . 
En este ú l t i m o punto, el enemigo inicio 
un ataque de infantei ia protejido oor fuer 
te fuego de a r t i l l e r í a . 
A l anoolíecen, fuerzas de Prusaa. recha-
zaron al enemigo en Plogsteet y Armen-
t i GrtiS 
En este punto hicimos m á s de cien p r i -
sioneros. 
Realizamos con éxito un avance hacia 
las tr incheras de Hul luch . 
Avanzamos nuestras posicionea, dee-
pués de varios combates de a r t i l l e r í a en 
da carretera de Bapaume a Cambray, en 
el bosque de Ar incour t y en ^ 6¿cior de 
Tortsne. 
enemigos, siendo rechazados. 
En ei bajo Piave, rechazamos por me-
dio de fuego de fusil a dos exploradureo 
enemigos, que trataban de cruzar el r ío 
en p e q u e ñ o s botefe. 
Loa submarifíwH hundidos. 
LONDRES.—El Almirantazgo no piensa 
adoptar procedimientos probatoxius af i r -
mativos y ha cre ído oportuno comunicor 
los nombres de los comandantes de 150 
submarinos ademanes destruidos po r los 
aliados, a i objeto de comprobar laa n fir-
mfi,aion)e& ihjeicha«, m 7 de agosto de 1918, 
por él presidente de(i Consejo de iñiuis-
tros y que AdemanLa negó . 
El p r imer minis t ro di jo entonct-s que, 
por lo menos, 150 submarinn, halmin si-
do des t ru ido» , 
En. ta l i s ta no estaba n i n r l u í d o s los 
nombres de los comandantes auatmaouS 
que t r i j ulaban submarinos destruidiDS, n i 
los nombres de los q u é mandaban sumer-
gibles que h a n sido puestos fuera de com-
bate. ,. 
PARTE OFICIAD FRANCES 
Durante la noche hemos avanzado entre 
el Somme y el Vesle. 
Las tropas ságudéron atravesando el 
Sommle en la rfigión de Benancourt. 
•Más lal Sur, progresamos en varloy 
puntos de la oarrebera de H a m a Pe-
ronne. 
A l Sur de Ham hemos ocupado Blesv-
Pacce y He^láncour t , llegando má«> a l l á 
de l i r y Calloed. s 
Ali Norte de Aillette hemos alcanziado, 
en laja inmediadone i» de Saint Denis, la 
meseta Norte de Dandrecourt. 
A l Sur die Adllette ocupamo*, el borde del 
barnanco de Vaux Addlons. 
En el (frente del Veisle, jas tropas amieri-
c í inas h a n llegado a l a s iiunediaciones de 
V' lve Fragere, 
En l a r e g i ó n Noroeste del Monte de Re-
vidlons ocupamos Pleunec. 
Nada que s e ñ a l a r an e l resto del frente. 
SEGUNDO PARTE A L E M A N 
Día t ranqui lo en los tremes de combate 
L a lucha q u e d ó reducida on ej campo 
avanzado de nuestras nuevas posiciones 
U L T I M O PARTE FRANCES 
E n todo -el frente comprendido entre e'. 
Somme y e l Aisne no se día rearntido la 
s i t u a c i ó n de las tropas francesas durante 
todo el d ía , a pesar Je Üos esfuerzos rea^ 
.izados-por los aleimanes. 
Estos reaíl izaron prodigiosos lesíuerzo* 
para, contener nuestro avance a l Norte de 
A i Hete, sin conseguirlo. 
Tenemos en nuestno poder los pueblos 
de H a m y Chaulny. 
AÜ Norte del canal del Norte, Las tropKu; 
francesas l levaron su frenite hasta la ^ínea 
cona t i tu ída por Langy, Oeste de Preste, Vd-
Ures, Saint Christ, Estonille, Brouohy, 
Rigny y Moreuid. 
Hemos avanzado en adigunos puntos m á s 
de 10 k i lóme t ros de pnofundidad. 
A l Norte del Aillet te nos hallamos en las 
poaicioneg <M bosque bajo de Petitt© Pa-
risy. 
. M á s a nuiestra derechai, tenemos en 
nuestro poder Fresnes, Quigny, Basée y 
¿ ¿ c h a z a m o s un fuerte ataque del enemi ysteres 
¿ o en la l ínea MerviUe-Manancourt. I A l Este de Vaux Aülons .conquistamos 
• solamente ayer d enemigo con t inuó sus l>a g ran ja de Laí fauce . 
Hemos reconquistado Cas antiguas t r i n -
•cihenas defl ¡frente del Aisne. 
A l Sur del Aisne, los americanos pro-
gresan en l a neigión de VUlers-Prayer;--
Revilluns. 
a p r ó e b a ia 
suba... 
abrevadero y fuente púb l i ca . 
Comisión cíe Policía. 
Vro ei>nce(?e permiso a don Demetrio R i -
la o, nara in6talar un motor e léctr ico en 
ĉ Ue de Moctezuma. 
de re 
l / i n ^ u ^ ni) s'ta ^ r a lai c o n s t m e c i ó r i 
se autor iza a loa s e ñ o r e s 
y Lanza para ins ta lar un lalleií 
('e \llÍn del a r t í c u l o 20 del regllamento 
J i ^ ^ r o s municipales. 
ción dei ^ í ^ ^ " reePecto a la ráfiábíJlta-
^vlveroe0^"?^ , l!xw ¿ e l Cuerpo de terio z o r r i l l a , de Ampuero, y P r i m i t i v o 
tamhién L S a V i r ' n , n o EsPmosa- Clue- Herrero, de Cabezón, que se hallab.tn "en sobre la mesa. 
«SUNTOS S O B R E LA MESA 
Comisión de Hacienda. 
-'^men r e ' -
5 nWzos de 1, 
d o ^ ^ ^ n referente a las vacantes d« 
lumpieza en eíl Matedero. 
realizando unas compras en una ferrete-
r í a cercana a l lugar del incendio. 
Estos s eño re s , cuya conducta fué gene-
ralmente elogiada,, t rahajaron decidida-
mente en los trabajos d© ex t inc ión , no-
Toros en Santoña 
Reina enorme a n i m a c i ó n entre los afi-
cionados santandierinos pana asis t i r a la 
gran novillada que, oiig'anizada por va ter-
tu l i a taurinia «Le Comiptoir», se oelebnairá 
m a ñ a n a dominigo ien laj vecina vi l la de 
í-Janitoña. 
Como aahen nuestuoa lectores, ae (liidia-
r á n seis magníf icos novillos-toros, de l a 
g a n a d e r í a de don Antonio Sánchez , por 
las •cuadnillas de Gavira, Joseü to Mar t í n 
y Manolo Menohaca. 
Como puede apreciarse por los antea-io-
res datos, se t ra ta die una fiesta taumna 
de pr imer o rd„n , pues Joselito M a r t í n y 
Gm-ira cortaron sendas orejas, rabos, > t-
cétera , el pasado domingo en Barcelona y 
Banco de Avi la , respectivamente y por '.o 
que respecta a nuestro paisano Mendbdv 
ca, en La imemorda die todos es tá el exce-
lente earted que como torero fino y a p a ñ a -
rlo de jó en nuestra plaza, y sobre todo la 
enorme v a l e n t í a con que dió mueite au so-
brero de A l b a n i á n , no hace muoho. » 
No dudamos, pues, que ed domingo se 
r e u n i r á en la plaza s a n t o ñ e s a lo mejor de 
Ha aifición de la M o n t a ñ a , á v i d a de presen-
ciar una fiesta tan completa como la que 
se te ofrece, y que, ain disputa ailguna, es 
lo mejor y lo m á s aoertado que en esta cla-
se de espec táculos ee ha podido orgia-
nizar. 
la 
Eti m m m i m DE U D I 
tanteos contra nuestra retaguardia desde 
Peromie, pasando por el Somme. 
Entre el Somme y el Oise p e r s i s t i ó m á s 
'.enaz nuestro movimiento, que q u e a ó es-
tacionad, en l a l ínea de H a m a Ghauilny. 
T a m b i é n entre el Oise y el Aisne nues-
tras tropas cedieron, r e t i r á n d o s e , s e g ú n 
plan preconcebido. | 
m ^ a ^ ^ m e s e l segundo r o b o . 
v Lafause-Condé . 
" E jérc i to del p r ínc ipe heredero de Ale-
mania.—El enemigo pasó el Vesle, a l Es-
te de Soissons. 
Nuestros destacamentos de m f a r t e r í a 
v a r t iUer í a destruyeron adgunos puntos de 
P H 1EIÉFON0 
V A L E N C I A , 6.—En las oficinas de la 
De'Jetgación de Hacienda, durante l a no-
'Ohe anterior, unos ladrones abrieron un/a 
taquil la , l l evándose 'Uo que contenía , que 
obse rvac ión del enemigo, infligiendo a éat© ¡ ge supone fueran expedientes, 
grandes bajas. La oficina e s t á instai ladá en la parte 
En las a l turas situadas a l Noroeste de superior de las habitacioes del gobernador 
Fismes, rechazamos ataques de fuerzas 0ÍXÜ, donde iempre hay fuerzas de v ig i -
norteamencanas. 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
CONSTANTINOPLA, 6 (Oñcial) .—En el 
canal situado al Oeste del camino de Je-
r u s a l é n a R á b u l a s , el enemigo inició va-
rios ataques con fuertes d e s t a c a m e n t o » y 
patrullas, siendo rechazado. 
Regudar act ividad de a r t i l l e r í a por em-
bas partes en todo el frente. 
En ei sector del J o r d á n cadma absoluta. 
Nada digno de mencionar en él resto 
del frente. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A , 6 (Oficial).—Frente i tal iano.— 
Durante el d í a de ayer hubo b á s t a m e ac-
t ividad en ambas a r t i l l e r í a s . 
A l Sur del d&síiiladero de Tonnale recha 
zamos ataques de patrul las i tal ianas. 
E n el Asiago, el enemigo desis t ió de sus 
ataques. 
Por 10 d e m á s en muchas ocasiones ha 
habido fuerte fuego de a r t i l l e r í a . 
E n el resto del frente y en Albania .no 
ha habido nada digno de menc ión . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Nuestras tropas forzaron ed paso del 
Somme, aj Sur de Perenne, haciendo p r i -
sioneros a l enemigy. 
Nos apoderamos de los pueblos de 
Saint-Christ, Bries, Mesnil y Bru l e l , ha-
ciendo numerosos prisioneros. 
Nuestras tropas c o n t i n ú a n empujando 
al enemigo a ambos lados de ila carretera 
de Aubert San Q u i n t í n y Mese Chanuss. 
A l Este de Perenne tomamos el pueblo 
de Deoinct, avanzando en l a meseta si-
tuada entre Peronne y N u r l u . 
En esta l ínea sostuvimos un rudo com-
bate con el enemigo. 
En el frente del Lys hemos ganado te-
rreno al Norte y Este de L a Bassóe , re-
chazando ataques contra nuestras posi-
ciones. 
Nuestras tropas c o n t i n ú a n avanzando, 
I estaihleciéndose en el pueblo de Porfins. 
A l fin ayer, mejor dicho hoy de madru- 1 Hemos instalado nuestras l í n e a s ante 
gada, de spués ae í m p r o b o s trabajos, que-1 ei frente a l e m á n a i Este de Neuve Cha-
dó solucionada la huelga, planteada por pelle y la del an t iguo i n g l é s de Fanqui -
los carpinteros hace varios meses. I sar i . ̂  
E l asunto ha sido m u y discu t id j y ¡ Ayer atacamos con éxito a 'las avanza-
ba dado lugar a numerosas entrevistas das enennigas a l Nordeste de Armentie-
y reuniones; pero a l fin, sé ha encontra- res, •haciendo algunos prisioneros, 
do una solluciún satisfactoria que b a l E l estado de L e " i ne. 
puesto fin a este conflicto, s in que l l e g a n . ' LONDRES.—El Almirantazgo inglés ha 
a prolongarse. recogido e] siguiente radiograma! de 
Una de' ias personas que m á s han t rá - Moscou: 
bajado en la so luc ión de la huelga, j o - - «El miérco les , a las veinte, las pulsacio-
niendo verdadero in t e ré s en su termina- nes de Lenine, eran mucho m á s norma-
ción ha sido el gobernador c iv i l don Agus- les. 
t ín Laserfla, a l cual no podernos menos L a hemorragia ha disminuido natable-
de t r ibu ta r un aplauso jM>r ei i n t e r é s que, mente. 
sobre todo en estos ú l t imos d ías , h a b í a to- 1 L a c a m p a ñ a do Africa. 
mado. | LONDRES.—La c a m p a ñ a del Aí r l ca 
En nuestras conversaciones con ila p r l - Oriental progresa favorablemente para 
mera autor idad de ia provincia ya h a b í a - U s tropas alliadas, a u i r í e n d o ej enemigo 
lancia. 
Esite el segundo robo que se comete en 
la Delegac ián de Hacienda. 
Noticias varias 
POR TELÉFONO 
L a viruela. 
CIUDAD R E A L , 6.—En breve tendrá.Üu-
gar la i n a u g u r a c i ó n del Congreso indus-
t r i a l y ganadero. 
C o n t i n ú a n a d o p t á n d o s e grandes pre-
cauciones para evitar la p r o p a g a c i ó n de la 
viruela . 
Ayer fueron vacunadas en el Ayunta-
miento 302 personas. 
Lluvia beneficiosa. 
V A L L A D O L I D , 6 .—Después de una lar -
ga temporada de pertinaz sequ ía , que ha 
causado enormes d a ñ o s en la cosecha, pa-
rece que ahora se inicia la l l uv i a con ca-
racUree de persistencia. - * 
Ent re la gentedel campo, que ya había 
llegado a perder la esperanza de que se 
salvaran las cosechas, reina g ran a l e g r í a . 
Una nota oficiosa.—Estado de | a huelga. 
BARCELONA,- 6.—El gremio de pana-
deros ha puMicado una nota en la que 
hace présen te su disgusto ente las ccac-
cionies y los atentados que contra estable-
cimientos y. repartidores ds pan se h a n 
cometido estos d í a s . 
El gremio de panaderos se lamenta en 
esta nota de que se atente contra lia l i -
bertad del trabajo. 
— L a húe ' jga de panadeaos mejora. Hoy 
lamlbién se h a n producido incidentes. 
Se halla en estado g r a v é el repart idor 
de pan que fué agredido en el ParaleCo. 
Su esposa, que le a c o m p a ñ a b a , presen-
ta allgunas contuisiones. 
L a huelga de scpletistas. 
BARCELONA, 6.—La huelga de sople-
listas planteada en líos talleres «Vulca-
aÓM, de la C o m p a ñ í a T r a s m e d ü e r r á n e i a , 
se ha con verla do en general. 
Huifigan 800 obreros. 
S e g ú n parece, la ac t i tud de estos obre-
ros ob^Xteóé a un acto de solidaridad con 
Isv S.MiKlad 'Marít lmaJ «La Naivall», por 
no haber readmitido a los obreros despe-
didos 'necientemente. 
Ventoea, a Matfrid. 
El se'ñor Ventosa saiMÓ en el expreso 
fiara Madr id siendo despedido por la® au-
to rujiad es. 
E l Tiro nacional. 
Esta tarde, «n et T i r o Nacional, ee ha 
jugado l a Copa de Patrullas, ganándo la , 
la i la t ru l la del regimiento de ingenienos,' 
de San Sebas t i án . 
5 D E T O D A S L A g MEJORES MARCAS 
P i a n o l a s - p í a n o s D O L I A N 
Oft MA8 P S R F S S T O t Y ARTBST1908 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S M .YeUtde. Amús ds Escaiante.̂Santander. 9 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en en fe rmedade« de lo» ni* 
Qos y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
En el Asti l lero, de 3 a 5, los miérco les y 
domingos. 
Garlos Rodrténez Cabello. 
Reanuda eu consulta en el Sanatorio 
de Madirazo, de doce a una. 
Francisco Setíen. 
sse^tMialiariai M tRUriMécúHa a« IB 
KarsaHU y « í i»» . 
BLANCA, N U M E R O 41, 1.» 
CAura lU i* ««OTA « «OUÍ 7 * • « «wí*-
Juro Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo l a especialidad de partos J 
enfermedades de la mujer . 
Paseo de Pereda, 16. 3.°—Teléfono S2t. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogatlo.—Procurador de ios Tribunales. 
V E L A S C O , i . — S A N T A N D E R 
Aviso importan e. 
Habiendo vencido el primer semestre 
de suscripción del a ñ o actual, roga-
mos encarecidamente a nuestros sus-
ciptores de fuera de la capital se sir-
van enviarnos su importe, ai objeto 
nuestra contabilidad. 
O C U L I S T A 
ConBulta en W a d - R á s , 7, de 12 a 1. E n 
el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5. 
r 
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x x i m J £ L I d a « i « o , 
Sucesor de Juan y Luis Aidasoro 
y Compañía. 
Abier ta la sucursal en el Sardinero, 
inmediata a i Casino. 
Servicio a domici l io . 
Santander, teléfono 20. 
Sardinero, teléfono 1.003. 
Gran pensionado colegio 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
instalado en edificio exprofeso a todo 
confort. M A R T I L L O , 5. 
Se a m p l í a u n a p e n s i ó n para s e ñ o r a s y 
señor i t a s . Casa de campo pera excursio-
J a b ó n " E S C E R i n d " 
TODAS ALTERACIONES D E L CUTIS, DE-
ES UN A D M I R A B L E 
CURATIVO Y M E D I C I N A L DE 
JANDOLO SUAVE, F INO, FRESCO Y DELICIOSO, 
PRODUCTO D E TOCADOR 
El sol, el viento, el polvo y el sudor 
ocasionan ardores. Irritaciones, asperezas, «equedAd en al cutis y tostadu-
ras. Con una ap l i cac ión de « E S C E R I N A j x i u r a n t e algunos minu to» y luego 
un abundante lavado con JABON « E S C E R I Ñ A » se obtieno un cutis flexible, 
sruavlsimo y deücioeo . Esta ope rac ión hacha d e s p u é s de afeitarse evita los 
ardores y descamaciones producidas por la navaja, dejando una s e n s a c i ó n 
m u y grata . 
Se vende en Santander: Pé rez del Mol ino y C o m p a ñ í a , José M a r í a 'Soto-
rrfo. Diez F . y Calvo y principalee farmacias. 
Laborator io Alvarez de Toledo.—ZAMORA. 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy sábado, a las cinco de la tarde, MATIMEE 
E l jnguete cómico, en tres actos, E L O R G U L L O D E A L -
B A C E T E . 
A las diez de la noche, OONCdüRTJ ARTISTICO, con el 
concurso de Mdaie. Louise Mazzoli 
E L L PUEBLO CÁNTABRO 
V W M M M U ^ . ^ > -VVVVVkVVvVVVliVVVVAiVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Anís Udalla I T Í ñ R C A S registradas. 
« v v v v v f r ^ v v v ^ . i / v t V v v v w V V V v V V V i / v t V w v v v v v * v^VVVVV»VVVVVVV\'VVVVVV^^V>^A^V\^W\VVV^^WVVV*%WVVVVVVVVVV\AA/VVVVVVVVV^VVVVVVVV\VV\,VVVV'VVV^V^ 
Coñac Udalla 
- lililí ISiMt) - DiNsili: Mi lile, nin l 
S A S T R E : 
C a l l e C o r r i d a , n ú m e o 4 2 , 
S A N T A N D E R 
In te r ior , 4 po r 100, a 79, 79,70, 79,80, 
79i,95 y 80 por 100; pesetas, 27.G60. 
T í t u l o s 5 por 100, amortizable, a. 97,50 
por 100; pesetas, 10.000. 
* Acciones d^. Nueva M o n t a ñ a , fin sep-
tiembre, con dividendo, a 229 po-r 100; pe-
setas, 12.500 precedente. 
le ind Sociedad Abaeteeimiento de Ag-uas 
a 143 por 100; pesetas, 3.000. 
l emd ídem Azucarera de Eepafia, pre-
ferentes, a 98,50 por 100; pesetas, 5.000. 
Obligaciones d&] fer rocar r i l del Norte, 
p r imera , nacionalizadas, a ñ u septiem-
bre, a 321 pesetas, 35 aeeiones, precedente 
Idem ídem de Aetuiiafl, Gatieia y León, 
segunda, sin naciona ' l izar /a 60,25 por 100; 
pesetas, 15.000. 
Idem ídem de Huesca a Franc ia por 
Canfranc, a 83,45 por 100; p-ísetas, 11,875. 
PORTACION D I R E C T A 
E N ARTICTTL08 EXCT.U 
SIVAMEbTK I N G L E S E S 
- A L T A S FANTASIAS -
693. pesetas, fin de] corriente; a 690. pese-
Explosivos, a 315 y 314 por 100. 
Obligaciones. 
Fer roca r r i l de Tudela a Bilbao, té roera 
serie, a 100,60 por 100. 
Idem de. Asturias, ( ia l ic ia y León, pr j -
mera hipolcca, a 66,25 por 100. 
Idem del Norte, p r i m e i u serie, pr imM'a 
hipoteca, a 66,50 y 66,25 por 100. 
Cambies sotore el Extranjero. 
Londres cheque, a 20,65. 
MADRID 
In ter ior F . 
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Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a , 
o Hispano Americano.. 






Cédulas . 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id . , aerie B 
Azucareras, estampilladas... 
Idiem, no estampilladas 
Exterior, serie F , 
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V i d a , r e . i i g o s a . 
Actiarción Nocturna. 
Esta noche v e l a r á a Jesucristo Sacra-
intntado, en 'la Santa Iglesia Catp i ra! c 
t u m o pr imero de esta sef r iúu , Nuf>"tri 
S e ñ o r a del Perpctiiu Sócormi 
L a v ig i l i a y misa que &a ella se ítíJeDít 
s e r á n apllicadas en eufragio del aim-., i¡. 
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el Banco Hispano Americano.) 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
In ter ior , serie C, a 97,50 por 100. 
Amort izar le , en títullos, serie B a 97 (K) 
por 100; *erie I ) , a 97,50 por 100; serie E, 
a 97,50 por 100. 
En t í tu los , emis ión de 1917, serfcis dife-
rentes, a 96,65 y 97 por 100. 
Exterior, estampillado, serie F, a 89 20 
por 100; serie E, a 89,20 por 100. 
Obliiiglaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 89 por 100. 
Acciones. 
Crédi to de la Unión Minera , a 870 o 
setas. 1 . 
Banco del Río de la Plata, a 278 pese-
tas. ' ; I 
Fer rocar r i l de La Robla, a 515 pesetas 
I ' pm Vascongados, a 555 pesetas 
i J , m Norte ' a 323, 324 y 223 pese-
l á o " 1 de M a d r i d a Zaragoza y Alicante, 
a 333 pesetas. 
Naviera Sota y Asmar, a 3.410, 3.395 y 
3.400 pesetas. 17 
M a r í t i m a dei Nerv ión , a 3.285 v 3 280 
pesetas, f in del corrieinte; a 3. 275 V 3 270 
pesetas. y 
M a r í t ü n a Unión, a 1.415, 1.425 v 1 420 
.pesetas, fin de] corriente; a 1.410 pesetafl 
Vascongada, a 1.381, 1.387,50 v 1.391 pe, 
setas, fin del corriente; a 1.370 y 1.375 oe-
setas 1 
Bachi , a 2.850, 2.860, 
tas. 
Guipu/.coana, a 805 y 809 pesetas fin 
de] corriente; a 800. 795 y 800 peseta© 
Vasco C a n t á b r i c a , a 1.325 pesetas. 
MimJaca, a 680 pesetas, fin de] corrien-
te; a D7O pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a a50 pesetas 
Izarra , aíi80 y 675 pesetas. 
G a s c u ñ a , á 640 pesetas, fin Jei c/i-
men t e . 
I t u r r i , a 1.100 pesetas. 
Iha i , a 015 pesetas, fin del corriente- n 
605 y m pesetas. 
A'UxUiar M a r í t i m a , a 4Q0 pesetas. 
Argen t í f e r a de Córdbtoa, á 62 nc^-tas 
Minas di Cala, a 260 pesetas. 
Minara de Vi l l aodr id , a 825 peseUis.' 
Basconia, a 1.490 pesetas. 
Alto» Hornos, a 682 por 100, fin é ñ co-
rriente, precedente,; a 687 , 690 y 096 per 
100, fin del corriente; a 675 por 100, ( re-
ceden te; a 680 por 100. 
Papelera, a 153, 162.50, 1652,25, 162.50, 
151, 151,50, 152,50, 152 y 152,50 por 100, 
fin del corriente; á 148 y 149 por 101) pre- f ^ ^ ' w » ^ V?*™™; promovieron uin 
cedente- a 150 151 150 U0 V v Ü ^ ^ d a b l e e s c á n d a l o en l a ca,Ue de la Pa7., 
^ T / S ' ' ' ' ,oü y ,o0'50 negándose a obedeciera los guardias cuiaai. 
do és tos invi taban a las mendunadas pes-
Í.875 y 2.90O pese-
Leyendo periódicos. 
«L'Obsservatore Bomamoj). 
Comenta en su editorial Ja oid<:ii del 
Ma votada y pubi'icada. por 'a Juiyta cii-
rectiva de la Acción. Caiólicu :Uillai ia. 
c o n g r a t u l á n d o s e de Ja presencia (?} 
Comisión oficial de la postguerra d.1 
gunos representantes de ]as organizaeio-
nes ca tó l icosocia lés , que vi'ene a dav te-
tado de derecho a la p a r t i c i p a c i ó n de ios 
catól icos a la. acc ión c o m ú n . v 
Aplaude ¡las decisiones de la J u n u I ;en-
í ra l de Acc ión Catól ica i t a l i ana , y cree 
que han de d a r frutos ú t i l í s imos para *1 
país . 
A ñ a d e que j a base de toda la amu tn-
l u r a de r econs t i tuc ión nacional se rá la 
vuelta en las esferas oficiallee afl surt ido 
noral , a la honestidad basada en el ios 
peto de todos los derechos l e g í t i m a m e n t e 
mudados, a las páyaa de caridad p -ra el 
j i rój imo, que emaaia^n de la 'ley dávina. 
Termina afirmando que en (las m á s i-o-
rrientes cuestiones de índole ectu. iniica, 
•ocial pol í t ica n p-.anciera, hay una p í l^ 
;.e p r i n c i p a l í s i m a ei^mmtos U10 ü -
Inspirados crí !< * pr incipias i'ie la diJ • f i -
na ca tó l ica , y csios pri p . T i a n na%"»"f ijí.'1 
aada el porvenir d e s p u é s de la gu-Man. 
Esto e> [o que i n c u l c a r á n los a t i e r ros 
la Comisión oficial de la po-stguerra.. 
«La Croixo. 
Un a r t í cu lo encomiando la solemnidad 
le la ú l t ima de .las peregr inac ión^: - na 
Monales a la Santa G r u í a h' Lót i rdes . 
Esta man i fes t ac ión de Ja devoción fran-
-•esa fué excepciónalmetóte aofeíhns y en 
•I momento de la betíí i 'ción con el S a m í -
jirno, a los pies de Su Divina M-'sj--tad 
estaban ocho soldados gravementf Í K . T Í -
dos t ü el o&mpp de batalla. 
El ar t i n ü í l a recuerda la derna •:>]>;,•.'-
ción anticloricail de «que si l a o rac ión da 
la victoria , t.para qué Foch y ;i-s «oída-
dos?» 
La Caridad de Santaodr 
E'l movimiento del Asilo en el rito de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 83Í). 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 5. 
Asiladlos que quedan en el d í a de bnv, 
102. 
SUCE80SDE AYER 
Un accidente desgraciado. 
Ayer m a ñ a n a , uaia mujer de sesenta y 
tres a ñ o s diet edad, l lamada Andrea •Gon-
zález, q u é iviajabía en un t r a n v í a dé la 
Red SainiUindierina, al pasar pibi" laioalle ĉ e 
CastieLar quiso apelarse, estando el t ran-
s í a en maroba, tenieanlo !¿ desgracia d'e 
caen a l suieS-o f r ac tu rándose la ipierala i ' i -
í'^oha. 
En una camil la de la Cruz Roja fué 
conducidla l a mencionada" mujer a la Casa 
-le Socorro, de donde, una vey, asistida de 
pr imiera ' in tenc ión , fué llevada aO hospit.i l 
i e San Ra/flael. 
Una expíos icn . 
A las ooho y media * la m a ñ a n u de 
l y e r hizo explosión un g a s ó m e t r o que ba-
j ía en el taller de ios s eño re s cervera y 
>íiicátós, en La calle de la Libertad. . 
Como consecuencia die; la exp'os ' ión, 'iv1-
aiilitó íherido Severiano Ndcolás, que CKtaba 
ial)ajain.dó en dicilm taller, siendo una 
U0irte que no resultasen m á s beridiis. 
El mencioaiado Nicolás fué •cui,,a',o, en 
ii Saltatorio del doctor Madraza, de una 
herida en La frente y lequimosis en toda, la 
cara, siendo su etstado de pronó^ ' ico re-
sem-ado. 
U^a escandalera. 
Ayer tarde, uníais mujeres, vendedoras 
amibulantes de pesdadó, pinmiovieron um 
' pasaba, a loanzándo le con una de las me-
nas üo^aniienos. 
E l menciona.do c l iko í u é conducido a 
la Casa de Socorro en el mismo coolie, 
Hitr.nuo asistido de una, ftiisteínsiOn ligamen-
tosa., en pie tiitu-eobo. 
Servicio de la Cruz Roja. 
Kti iá í ' ididiTiaca estaibiecida <&ÍI el cuiar-
lei nin la, Crnz Hoja tvieron ayer aisisiidas 
lib ¡ .ersonas. 
Cai^i ¿«e Socorro. 
Ayer fueron curauas en esie reneiico 
es tao lecün ien iu las peisonas siguientes: 
An ton io .fragua veci, oe q u e m a ü ü r a s 
de segunuo grado lefiQ' á n i b a s manos. 
üon/ .a io . túmido ua i ca i , ue una nerida 
coniusa en él dedo gu ivo de].pie ftfre.cfto, 
que se produjo a.l caejse en su donuoniio. 
Vicoona G a r c í a Oruz, ae veintiocho 
a ñ o s de edad, de una discensión ¡ igameu-
tosa en la m u ñ e c a aereaba, prouucida- a l 
caeirse en f i meroado de ia Esperanza. 
Luig Alvaro/, s á i n z , de vemiiuM a ñ o s ; 
de quematiuias de i?egundo. g r a ü o eai ja 
mano i /quienia , que se produjo on el i n -
cen...o a- ayer tarde,: en la cade de San 
Francisco. • • . 
Augusto •González Gómez, cabo de la 
G u á r a l a municipail ; de hei loas incisas en 
ej pie izquierdo y en dedo pu'lgar de la 
mano deivciia, producidas t a m b i é n en el 
mi-nim itójenidío. 
Hemcdbu Arqués Pérez , de seü-; a.> os; 
de una h-^Jida oóntusn en ej dedo gordo 
del pié iz(|Uierdo, que le produjo con una 
jEfcbJa u n chicó dé su misma edad, en 
i ' ue r toc l ico. 
. A r t u i ,)" l í a r r e d a ( ionzález, de trobita y 
nuevé" a ñ o s , rif afieló pescador; de un.'is 
beridas eá Epa dedo8 índice y medicj i-j ia 
rmaoó dtrecha, que W produjo un perro 
en 1'U'-rt-fl i ieo. 
A e su sujeto ? Lbo que a d m i n i •trarie 
t a m b i é n una respetable dosis de aú lüh} i -
co, en yrsia ic la (i. >' omuna.l «pHpi l 'na) . 
que l l é v a l a , 
VVVA'VVVV'VA^VVVV^ VV VVVO/WVVVVVVVVAa'VVVVVVVVV wwv\ 
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San Franci&oo, 13, 2.° 
Consulta de nueve m a ñ a n a a tres tarde 
M a ñ a n a , domingo, el resto de fias tro-
pas de Santand-er se p r e s e n t a r á n a las 
siete, en el citado Club de la Exposudón , 
con uniforme, equipo, capote, en bando-
lera y comida para pasar el d í a <:n el 
campo en p r á c t i c a s de campamento. 
E í t a a tnoipas o i r á n masa, a las diez, en 
la capilla d^ San Roque, del Sardinero 
MatacLTo—Romaneo d<ft] d ía (3: Heses 
mayores, 19: men«nes , 27: kilogramo^, 
• i . 375. 
Ondos, 3; kilogramos, 267. 
Cor ieros, 25; kilogramos. 159. 
Los ardore? e irritacioneB que q -;ol v 
e] sudor producen en el cutis, se calman 
y desaparecen ¡lavándoee con JABON 
«ESGERINA». 
Tribunales 
E N LA A U D I E N C I A 
Bajo j a preeidencia d-»! s e ñ o r Escalera 
y A m b l a r d , tuvieron lugar en el d í a do 
ayer las sesiones de ju ic io ora l , con. re-
ferencia a causa seguida en el Juzgado 
de Ramales, contra Francisco S á i n z T i á -
pa^a, por H delito de disparo. 
La tarde dgl 7 de marzo ú l t imo el pro-
oesíido bizo i m dii«}Mia'o con una escopietai 
contra l 'o r í i i r io Rozafi, a consecu nu ia 
del cual le produjo v á i d a s lesiones que no 
necesitaron asistencia facultativa. 
. El minis ter io fiscal e s t imó que •.wtcai-
r r í a en favor de| sumariado La circuníí-
í a n e i a atenuante de arrebato y o b c i a-
ción, y p i d i ó se le impusiera 'la p^na de 
seis meses y un d ía de p r i s i ón correc-
cional. 
El letrado seño r Agüero expuso en mo-
do al ternat ivo que los hechos no consti-
tuíaai delito, y , en otro caso, c o n c u r r í a 
en favor de eu defendido, la circunstancia 
eximente cuarta del a r t í c u l o octavo, en 
re lac ión con 'la p r imera dft] n o v n o y ar-
ticulo 87, o la s é p t i m a detí citado a r t í c u -
lo noveno, y solici tó se ile absolviera o 
Kn «neargos para regalos M sai* 
d« i» o»rriente »n (neaentacién, 
«loganoia y finura, | a atreditada 
AUNFiTIERIA RAMOS, San Fran-
•Itto, 17. 
Nuevo conlramae:-tre.—Há sido trasla-
dado a prestar sus servicios a la Coman-
dancia dó Malaga, c| ur inier comramaos-
[\\\ que [o i'ra de la de esisi puerto, don 
Manuel Cahezafc, viniendd paHi susti tuir-
> , :•' de la misma g r a d u a c i ó n , - d o n Ro-
sendo Rodr íguez Arrahal . 
Peiticióu d̂ a ret iro.—Ha soüicitado vo-
luntariamcnt! ' &] retiro del servicie acti-
vo, ( | ayud í inn fe de Mar ina de San V¡-
cente d ; la Hanrueru, don Berna idmo 
Oanes. 
DE 
> E D H O S A N N 
l1tM»mr * • ^sdr* t a n Martin) 
- ij>»rta:i(li.d «a vinos blanco» d« U N»-
¡««nrs iüXa y Valdep*ña*. — Servicio 
amArtofe- »B ftcjáliai—T*láfo3io Rúm. 116. 
Mú£icc' — l ' i og rama de lias piezas que 
e j e c ú t a l a hoy ia ^anda munic ipa l de 
nueve a onee, en el paseo de Pereda: 
«Kl coiartid di^tritio», pasodoble.—iBus-
telo. 
uLa p r ince^ i ue los Ba lkanes» , tanda 
de va.ls<>s.—Eyóler. 
...\ !;• • sin i», . . b - i - i . ' i ;. —Mercun;.e.-
F a n t a s í a de la ó p T a «Miselle»,—Gou-
nod. 
«Azucena;), mazurca.—Duvni 
Colegio Periciaü Mercantil.—La I un ía 
directiva de] Colegio Periciá | l Mei-cantil 
Mon tañés , en ses ión celebrafia e| dia 1 de| 
corriente, ha acordado amp l i a r ei plaz. 
ád í í í í s ió r de trabajos para <tl Ceria-
men Nacional ( ' . iemílico-Mercanti l , haflta 
día 15 deJ; p róx imo mes de diciembre.. 
Este aplazamiento es motivado por las 
múl t ip l e s peiticiones que se han i^oibido 
n tal| sentido, a s í como por haher llega-
do algunos premios con posterioridad a 
ia conVbcátor ia del certamen. -
imponerle la p^na de 125 pesetas de mul -
ta, y en él peor de los 'casos,- j a de seis 
meses y un d í a de pr i s ión correccionail. 
Senteí icias 
En causa procedente del Juzgado de 
S a n t o ñ a , se ha dictado sentencia, conde-
liando a José M a r í a Sierra, como autor 
de un delito de lesioneg m e n o » - g r a v e s , a 
| la pena de un mes y un d í a de arresto 
mayor, y a A n d r é s Palacio Pailencia, co-
¡ mo autor de un. delito de disparo, a la 
| de si'ete meses y un d í a de pr i s ión correc-
, clonal. • • • 
En otra procedente deJ Juzgado del 
Este, t a m b i é n se ha dictado sentencia 
absdlviendo ¡libremenfe a Antonio T r i v i -
ño López, del delito de e s c á n d a l o púMico 
¡)or<[ue fué acusado. 
| T a m b i é n « • ha dictado sentencia absol-
viendo librenrente a Bestilda Mier Pé rez , 
Beneficencia provincial 
Movimiento del perfiouaj ocurr ido en 
los Bstabllecimi-entos de Beneficenc; i du-
ra me el mes de agosto ú l t imo: 
Hospital. 
E x i s t í a n del anterior, 270; ingresaron 
en agosto, 218; fueron baja: por c u r a c i ó n , 
301; por defunc ión , 29; quedaron on fin de 
agosto, lííG varones v 122 hembras; total , 
258. 
Fueron operado^ y curados sin causar 
^stancia'S, a r azón de 39 diarios. 
Casa de Caridad. 
Quedaron del anterior , i>40; ingrefiaroh 
en agosto, 16; fueron baja: por reclama-
ción, 3; por defunc ión , 3; existencia en fin 
de aguato, 277 varunes y 273 hembras; tor 
ta l , 550. 
Casa de Expósitos. 
Exi s t í an , 449; ingresaron en agosto 12; 
fueron ha j a : por r ec l amac ión paterna, 1; 
por cumpl imiento , > la edad reglamenta-
r l a , 11; por defunción, 16; quedaron en fip 
de agosto, 217 varones y 227 hembras; to-
tal, 444. 
Manicomios. 
Quedaron en el ProvinciaU de Vallado-
l i d y otros, eai el meg anterior , 227; ingre-
saron «en e] actual, 6; fueron baja: por cu-
rac ión , t ; por de func ión , 3; existencia en 
ftn de agosto, 116 varones v 113 hembras: 
total, 229. 
Se hal lan sn t r a m i t a c i ó n tres expedien-
tes rWaídonadoe con igua,l n ú m e r o de de-
mentee acagidos en este hospita,! para su 
conducc ión a l Manicomio. 
E n enr i s t i tu to Atólo de Sa-n José , para 
epi'léticos, fundado en Carahanchei pal-
ios excelent í s imoe s e ñ o r e s marques"^ do 
Valtejo, ex i s t í an y c o n t i n ú a n 10. 
Bagajes. 
En la capital «e expidieron órde-nes p i -
ra 39 servicios. 
os espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — Funciones a las 
siete y m-ídia y diez y media de ia noch».'. 
Gran éxito de la « t r o u p e Liliputiemse». 
Uiltimas proyecciones. de la pe l ícu la 
«F ies ta a beneficio de j a Cruz Roja» . 
P A B E L L O N N A R B O N. —Espec t ¡i rj u i o d( 
c lnen)a tógra fo . 
Secc-ionec desde •hx*. gléle y media la de 
tard^.-^La emocionante pelícuUi (.Fíorii 
s u p r e m a » . 
Perforen n a , 0,25; general, 0,10. 
APUNTAMIENTO DE SOLÓRZANO 
ORAN raí DE CilIMDO [flBAlLlIR V MOLAR 
TITULADA OE 
Naestra Seflora de Fresnedo 
Con motivo de la i n a u g u r a c i ó n de esta 
gran feria, este Ayuntamiento invi ta a 
iodos lós tratantes y ganaderos, en nom-
bre de esto vecindario, a que concurra i 
los d í a s H, 9 y 10 dé l coiTiente mes, en 
donde s a t i s f a r á n a m p l i a m e ñ t e sus deseos 
y necesidades en las transacciones de 
:ornpra y venta, que se hal lan libres de 
loda. clase de impuestos. 
Para .complacer a los favorecedoras y 
asistentes, se a d j u d i c a r á n varios premios 
i los mejores ejemplares de las especies 
nencionadas. 
El Municipio tiene organizado para, día? 
r a c c i ó n de] vecindario y forasteros que 
concurran a la feria, múlltiples y v a r í a -
los festejos. 
So lórzano , i de septiemhre de 1918.— 
El alcalde. F . C. Rioalde. 
(ANTIGUO Sl'T 
Sorviolo z la carta y por cubiertos. 
Servicio Mpléndldio p a r » boda», bia. 
ITM»**"' y "'nT».f»h«». 
El mejor vino para personag do i»^*. 
CffACOLI P A T E R N I N \ 
Depós i to : Santa Clara, 11.—Tft'éf n. 
sirve a domicil io. 
Andrea Arche del Valle 
7*PAT0S TISU 0Rr' 
PLATA y RASO, para 
reunlOMS y bailes de 
a alta sociedad, 
V á r e l a 
San Fran<mo,28 
P r e p a r a c i ó n ingreso Ins t i tu to , Magiste. 
nio y lecciones p a r t i c u l a r « s . Carbajal, 
n ú m e r o 6, tercero. 
r a 
I V 
A U T O M O V I L I S T A S 
"V A .L. J L , O R 
Sustitutivo de la gasolina para a u t o m ó -
viles y A L C O H O L E S P E C I A L PARA MO-
T O R E S . 
Depositario da ambos productos José 
Maria Solcrrio, DROGUERIA CÉNTRALj 
Plaza de la Liber tad, 1. (Arcos de Rot ín) . 
—Santander. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
aucureal en el Sardinero: MIRAMAR 
H A B I TA C l ü N % c 
Servicio a la carta y or cubiertoe. 
HULES INGLESES 
le las mejores marcas, se acaban de re-
•ibir en todas las clases y t a m a ñ o e . 
Linoleum en pieza y en alfombras 
SAN F R A N C I S C O , 21.—SANTANDER 
O v A . 
Gutaperchas y telas Impermeable* par . 
>tma. 
REINA VICTORIA HOTEL 
L a d i recc ión del Hotel Reina Victoria, 
de Murc ia , anuncia haber empezado lae 
obras de i-netalación, para l a calefacción 
central a vapor, corno la de otras impor-
tantes mejoras, en beneficio de su dieliri-
guida clientela. 
Se vende, a cinco minutos dt, la. 
ión, una hermosa finca. 
I n f o r m a r á n en [iá Central de Teiéfonor' 
lo S a n t o ñ a , 
lompaílíaTrasnieiliterránep 
DE B A R C E L O N A 
E L A C E I T E DE OLIVA V I R G E N 
L A ü C A M P A N I L L A S " 
ie fama mund ia l , es el que por su recono-
cida bondad resulta m á s económico qu« 
todos los similares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en el co-
mercio de u l t r amar inos 
LOS A Z C A R A T E S 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 59.—Torrelavega 
El día 11 de este mes s a l d r á de este 
puerto para lo^ de Gijón, C o r u ñ a , Vigo, 
principales d .| Med i t e r r áneo , Ceuta y 
Melil la, el vapor 
/ V l o s c o o l i o i os 
Se abre u n concurso oa ra ef servicio de 
t r acc ión de los coches propiedad 'le! Co-
legio C á n t a b r o , con destino a \Q. comluá 
ción de sus a í lumnos, cOiii arreglo al plie-
go de condiciones cpiie e s t á die ntíanifiesto^ 
en'el edificio de.i Colegio, Pr imero do ma-' 
yo, n ú m e r o 2. 
E l plazo para presentar las proposicio-
nes expira el d ía 10, a las 'doce de la ma-
ñ a n a . -
ítoenida dé la Reina Victoria 
(SIN CORREDOR) 
Se venden solares. I n f o r m a r á n en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
O ' T A L U D A . i G R A M O F O N O S 
carga y pasaje para dichos admitiendo 
puertos. 
Para informee-, a eus consignatarios, 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Perecba, núm. 32.—Teléfono 685. 
por 100. 
Resinera; a 695, 691, 601,50, 691,'692 y 
Casa G O M E Z 
P R E D I L E C T A D E LOS E L E G A N T E S 
l 
I M P E R M E A B L E S INGLESES 
GRAN E X P O S I C I O N en los bajos del 
Gran Casino del Sardinero. 
Rifa. 21, M r . - T e l i 5-50. 
Casáis en Madrid y San Sebastián. 
rad'i-.ras a que se re t i rar ían die allí querien-
do aigredir a los memoianado'.s agentes, 
md.'ras a que se retinaran de adlí. . 
Las ose ande losas mujereis fueron die-
, numc-iadas. 
Chimenea que cae. 
I Ayer tarde, un trozo de la cbiimenea de 
•la casa niúmjero 1 de La caJle de Mjeaiéndez 
de Luarda, a consecuencia de í ia l laase en 
malas condiciones, se d^sprerudió, cayendo 
.a la v í a piiblioa, sin que, a i for tuñadamen-
te, causafíe d a ñ o a nadie. 
Un niño atropellado 
En la oalle de San Fernando, un auto-
móvil de efita m a t n í c u l a atropedló a un ru-
ño, de nuevo a ñ o s de edad, que por aillí 
Dentífrico líquido oxidante. 
L I M P I A , D E S I N F E C T A , 
P R E S E R V A , CURA Y A R O M A T I -
ZA L A BOCA. 
S U S T I T U Y E V E N T A J O S A M E N T E 
A POLVOS Y PASTAS. 
De venta en la droguería de 
Pérez del Molino y Comp. 
T E M O ON TORTADOR TAN ACREDITADO 
y una lo iMolén tan Inmensa d» patios para la presante tempe-
rada, que la persona má; ' exifrente en la confección del traje j 
caprichosa elección del géne ro e n c o n t r a r á (vnmolidot «a s deescí 
sn la sastrería 
LA VILLA DE h 
H U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
y discos, g r an variedad, precios de fá-
brica. 
OPTICA fina francesa y americana, 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o e , teodolitos y niveles. 
Estuches de G e o m e t r í a , reglas y car-
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en general. 
Se construye a la medida. 
C á m a r a s fotográficas , placas y pape-
les; buen surt ido. 
Se hacen toda clase de composturas. 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
Telófonoe «21 y 4U. 
Telefonemas detenidos.—De San Sebae-
;ii'áii.- Cíailtán de Ayalia, ingeniero; d'esco-
mx-ido. 
De Bilbao: Ricardo F e r n á n d e z ; San Si-
món, 0, tercero, desconocido. 
Ateneo de SantancSer- I ' - I M tarde se ve-
cifícará en e¡ ¡ocal donde se halla insta-
lada la Expos ic ión Artíst ica. M o n t a ñ o s a 
(pla/.ii de Nimiancia) , níi concieito por el 
sexteto i | i i " dirige ©j sefiop Lacarra , inter-
pretando un etcogido programa. fioia 
rteña'lad.i ^ las "seis de la tarde. 
a n i n e r a c i e c a m e 
n . g* 1 e s & 
LINARES Y G ' RAYO 
P U E N T E . N U M E R O i 
Casa en uniformes pana donof 
las, amas, afiss y n i ñ e r a s . 
Del-antalps de todas clases, cuellos, pa 
los, tocas, etc., etc. 
HíitiSog piara recién nacidos, forma 
Exploradores.—Hoy s á b a d o , a las seis 
y media de la m a ñ a n a , f o r m a r á n en 'di 
Club do la Expos ic ión los exploradores 
que, mandados por los señoreis I l a ro e 
Iháñez , s a l d r á n a la» ocho para Covadon-
ga, donde r e p r e s e n t a r á n a ilas tropas de 
, , _ , „ ^ . , - . . ^ ^ Santander, en lím fiestas de la hecón -
Q é n ^ i r o s I n g l e s e s - ^ s m e ^ - a d a c o ^ f f i c c l ó r i e s , « « n t a s 4 - T e i ^ f . 2 1 8 quieta 
t 
¿Los continuos fracasos de mul t i t ud de específicos han hecho a 
usted eecéptico y desconf ía de curar? 
NEUTRACIDO ES AÑO -
R E M E D I O novís imo, inofensivo y portentosamente eficaz, no es 
Imi tación de n i n g ú n otro producto, ni pueide ser Imitado. Es el único 
que por su or ig ina l composic ión posee patientio de invernción mmn-. 
dial . • 
No contiene Bismutos, Bicarbonatos, Magnestofi, subs tanc ia© pur-
gantes ni calmantes. VENCE de modo, pronto, integral y permanen 
te, H I P E R C L O R H I D R I A , a c e d í a s (pirosis), flatulencias, dispepsias, 
vómitos , e s t r eñ imion to , diaifv-'as, ú l ce r a , d i l a tac ión y dolor de estó-
mago, etc., y «d p r e s e n t á i s a vuestro mód ico un folleto de los que 
ofrecemos g r a t u í t a m e n t e ) en demanda de su opin ión , os jus t i f i ca rá 
todas estae afirmaciones y la razóm científica de que NEUTRACIDO 
E S P A Ñ O L cuna asimisino maravillosamente Ar t r i t igmo, Rpuma, Opta 
y Anemia . , 
De venta en buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
FRASCO P E Q U E Ñ O , 6 peseta». 
FRASCO GRANDE, 10 pesetas. 
' Concesioaario exclusivo: DON JOSE M A R I N G A L A N , Ar jona , 4. 
S E V I L L A , quien e n v i a r á gratui tamente folletos a quienes los soli-
citan. 
Callista die la R-eal Casa, con ejercicio 
Opera a domicil io, de ocho a una, y & 
a gabinete, de dos a cinco.—Velasen w 
ro 11, pr imero.—Teléfono-41? 
V. URB1NA (HIJO) 
Profesor de masaje —Le» *vi»o» v ' 
' isco, 11, prlmaro.—Taléfomo *>» 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & O p t i c a 
^AWAMtTA Y t A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN P R A M S I i e i S , 1. F R A I -
AVIMP • « « B í e n t e —T«ié(M<9 tM 
Tenemos en existencia las mejores iaar' 
cas: 
Nación" '** . — Cortés , Floral ia , ' G*1, 
M y r u r g i a , La Rosario, Tena, etc., etc. 
Extranjeras.—Coty, Deletrez, Gosneü. 
Houbigant, Pinaud, Piver, Roger & G*' 
(1*64, Vascoueell, etc., etc. . 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA-
"'aza dte las Escuelas y W a d - R á s , 3. 
Desinfectante e insecticida para l 1 ^ 1 ' 
na, g a n a d e r í a , v i ñ a g y plantas. 
J BONZOTAt 
Gran an t i sép t i co y medicinal . 
Unicos concesionarios en E s p a ñ a , . 
Camilo Tejera y Hermana.—SEVU-l-* 
Proveedoree de la Real Casa. 
Los industnSaJes de l a Alameda P1"'01^ 
, oelebnarán ¡os d ías 7, 8 y 9 g r a n d ^ ^ 
j benas, con la cooperación de l a banda 
eaLplore-cJoi*». 
2 ¡ O T 
f0r lo 
EL. PUEBL-O CANTASRO 
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á t a l e s da mujer a . . . 
. naS m^dio a rho, colores sólidos, a 
¡janas áoble ancn >, clase superior, a 





. 6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro a . . 
Franelas de lana para c imisas , a . 
Camisas de wu^er, lavado primara, a 





Camisas de pisana para caballero, a. 
IVhn*as fmrfes, de algodón, a 
Corsés de mujer a . . . 
Género di sábanas , superio -, a . 
3 pesetas 




^ quieren ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite otras que 
no tengan tasa. 
¿DE DÓNDE LLEGA ESTE PODER MiLAG-OSO? 
m u i n c i o © r a t e r o q i a e c i a L m a r a. v i l l a i c i o 












D e f a m a m u n d i a l . 
D e u s o u n i v e r s a l . 
Los incurables recuperan la •-ilüd. Los méd icos observan oon estupor la facilidad de cómo esto-s medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y quitan tantos enJerun's le 
las garnas de la muerte. • 
En todos los pa í s e s del mundo, hombres, mujeres y médicos , todos quedan maravillados de las curacionses obtenidas con los «Mi lagrosos medicamentos Lamber» , de composición paramen-
te de hierbas vegetales, que contienen Los principios de la vida y de la salud. 
Un periodista que en t rev i s tó ú l t i m a m e n t e al Director del «Consul tor io Lamber» , fué rogado de participar a todos sus lectores enfermos o habiendo en su familiia persona e n í e r m a . di as 
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES L A M B E R dan a las v ías géni to ur inar ias el estado normal, evitando el uso de las pe l ig ros í s imas candelillas, qui tan y calman i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y la frecuencia 
iie orinar, los ún ic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatitis, uret r i t is , cis.titis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos Mancos de las rnuje íes , 
blenorragia (gota onilitiar), etc. I na caja de Confites Lamber, con la debida ins t rucc ión , 4 pesetas. 
El ROOB D E P U R A T I V O LAMIíER, inmejorable reconstituyente antisifi l í t ico y refrescante de la sangre, cuna completamente y radicalmente la sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, 
dolores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, pollucioues, espermatorrea, herpetisrao, a lbuminur ia , escrófulas , l infatismo, linfoademona. rnterilidad 
heurast ni a, etc. U n frasco de Hoob depurativo Lamber, con la debida ins t rucc ión , 3 pesetas. 
Para ^nespondmcia y consu tas gratui tas t ambién por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, d i r ig i rse : 
Medicamentos LAMBER.--Calle Claris, número 56.-BARCELONA 
lie sema en Santander: S E Ñ O R E S PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA, d r o g u e r í a , Plaza de las Escuelas, j A T I LA NO L E A L . droguarln Aiara/.auae; (0. 
T A L L E S D E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
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C O M P R O Y V E N D O 
"ODA C L A S E C E M U E B L E S USADOS 
O a He de Juan de Herrera, S. • 
Se ofrece ama de c r í a , de ve in t icual ro 
-años de edad, p r imer parto, leche fresca! 
I n f o r m a r á n en esta. A d m i n i s t r a c i ó n . 
TETA SI»ASO 
centro Santander piequeflo comercio, oon 
o sin existencias, renta moderada. Razón, 
Í'CSBIO CANTABRO. 
ncuadernaciór. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Galle de San José , número 3, bale. 
Carbones asturianos 
le inmejorable calidad para usos domés-
ticos e industriales. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Numancia, hotel E L V I R A 
. P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la talle 
<e San José, 1, primero. 
S E DUCE N 
la pomposidad con que innusnerahiet 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S a n A j á t o l í n 
seducen, po»- dar a la dentadura una 
btenctira nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídafige en todae. partes, 50 cénti-
mos calila. (Marca registrad». 1 







o m p a f t í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
•L DIA 19 DE S E P T I E M B R E , a jas tree de la tarde, saldr áde Santander el L F O N S O D O C E 
Su capitán don Orietóbai Morales, 
pasaje y m r g a para Habí ina solamente. 
ara u 2e! pasaje en .tercera, ordlnan-a 
ara Sant3"3 - 310 Pe9eííl9. ,2.6Í) de impuestos y 2,50 de gastua de desembarque. 
Puesto i8̂ -0 1,6 Cuba-—El1 combinac ión con el fer rocarr i l , pesetas 345. 1I.H0 á* 
^s 7 2,50 de gastoe dp desembarque. 
n e a del Río de la P l a t a 
- FIJAS D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S , E L DIA U L T I M O 
!A 30 DE S E P T I E M B R E , a tas once de Oía m a ñ a n a , sald ' rá de Santaader el 
f ^ b o n l a r en Tádi? al 
¡nfanta sabel de Borbón 
"erioü'^1 ^ ' " P a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
JJ '"ás informe dir igirse a eus consignatarios en Santander, señores H l ' 




'A¿ W % O E I ^ O ^ A . 
por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de España, de Medi-
otras pm ¿arnora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
f1^68 dei P Í 6 ! ? 8 ^ ferrocarrilee y t r a n v í a s a vapor. Mar ina de guerra y 
ihiíH v pt* C o m P a ñ k i T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de navegac ión 
'^Ués. extranjeras. Declarados similares a l Card i f í por el Almirantazgo 
*rbones fj 
- ̂ gicoo « yaPor.~Menudoe para fraernaR-—Agloraeraaos,—Cok na 
0 7 domést icos . 
¡ l i b i d o 
ra USoz 
•J6 pedidos a la 
? n^; ^ eclpcl Hullera Española 
Si' 16 - I Q f i [ ^ , o n a - 0 » sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
ULES" aÍAnf A ? D E R ' »efiores Hijos de Angel Pérez y Comrx.üía.—GIJON 
gentes de la «Sociedad HuUera Española».—VALENCIA, do R a f a f 
L I N E A B E SUBA Y MEJICO 
áerv lc io mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de l i i j o n j iU Coruf i t 
ara Habana y Veracruz (eventual). Salldag de Veracruz (eventua1) r de Haba&e 
ara C o n i ñ a , Gijón y Santander. 
L I N E A DE N E W YORK 0 U B A - M E J I 0 O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de. Má laga y de C4dl> 
.•ara New York , Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (eypr-
lal) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de C á d ü 
•ara Las Palmas, Santa Cruz de la Palma. Puerto Rico y Habana." Salidas d? 
olón para Sabanilla, ("uracao, Puerto Cabello, La Guayra. Puerto Rico, Canariftí ' 
'Ádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
•Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Má lagu el ó y de Cádiz ei J 
i&ra Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, empréHdtendo M vfaj# 
le regreao desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo e] 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo, parn 
dlo Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de reg ré 
K) deede Buenoe Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, C a n a r i a » , Vlgo. C!fi 
-aña, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz 
j a r a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puert.»-, d? 
"a costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , haciendo ]&* eecai-.- í * 
".anariaa y de la P e n í n s u l a imdicadas en el viaje de ida. 
Además de ios indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene eatal>leej 
los los especLales de loi puertos del Mediterráneo a New York, puertos de) Canté 
brico a New York y la l ínea de Barcelrna a Fil ipinas, cuya» aalldas no »oii £ ] • 
j i« anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estoi vapores admiten carga en lag r ondioioaiee m á s favorables y pasajera», » 
iulenes la, Compañía da alojamiento muy cómodo j trato esmerado, como ha aet« 
litado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y es expidan pasajes para todos les pserto» d«i wau* 
4o ssrvldos por lineai regalaren. 
• M R M M I 
A G E N C I A D £ P O M P A S F Ú N E B R E S 
fililí1 furgón autoiuivil. ikñkí 40 HFM para 1̂ traslado de cadáveres 
\ I C I O 9 * K X f c M A N I Z T x T E 
Veiasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-TeIéf. 227 
S A N T A N D E R 
F A B R I C A D E T A L L A R . B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNA», 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I C A S Q U E S E D E S E A , CUADROS QRAB 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Arnés Elsatants núm «. - Te ié fonos .23 .~FABRICA: ««rvan iAs . í%. 
L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m 
pm f j n e b r a » . 
\gente funerario de ia i ¿joci^ilaílea : *p«clA .*a ás Ui "o ^ ^ i L * Trac*'-
Ifcatlca, ilustrlsimo Cabildo Catedral, .'e koda.s la» r - . • H l rrttfm*.* 
ák la capital, Sociedades d i Socorro» * "tras. . 
Furgón automóvi l para o] truslad'- ft s v ^ H r m , 
Unica Casa que dispone de coche ea^*!*. 
Gran surtidlo ds féretros y e r ca» Ai ^ r aa '«Ja, CÍW*A*-, " í ^ g . íetíia-v 
Stó« á s s&piBsB srdlsatfs, h¿oi? • 
Coe Wa io«1*rs9 sssksf f#.s«kr<»? 1^ ífrijuiera. s t g u a í a j tere»!» cía**.. 
99SV&Slia ? B R I f A M S N T S «AMTAa£2?t 
LOCION C A B E L 
A B A S E D E L Á V O N 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la r a íz , 
por lo qiio evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando és t sedogo y flexible. Tan precioso preparado 'debía, presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea e l cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas La etiqueta indica el modo (íe usarlo. 
i - , •.ro'^r» o-n «Jontnr^pr nn )p> d r ^ í i i ^ r í a dp P^rp». dni Molino v Cotnnafi ía . 
informes y precios dir igirse a lae oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA P 
A n i s o s a S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
Nuevo preparado compuesto de 
bicaibonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11. 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
E N SANTANDER: l^rez del Molino y C o m p a ñ í a . 
• • • • • • • • • • • • • 1 
de gl icero-íosfato de cal de CREO-
SOTA!.. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, V o n q u i t i á y debilidad gene-
ral..—Precio: 2,50 pesetas. 
Madrid 
